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duso de estar en aquellas fechas en 
á 
j c í a r i i q s a y e r -
h o r a d e l a s v e r d a d e r a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
Hablemos con claridad. 
M-nnws en nuestro. uJ í imc n ú -
lp S u e l t o , de «El Debato., en el 
ea indicaba que Ha res-ponsahili-
^ ]o que viene sucediendo en 
der con la desacertada actua-
el gobernador c iv i l , t en í a que 
ulrse al cacique, y d/-cianios 
nuestra cuenta qi!r' en iieiupo 
S nos ocuipanaanos de e;Aü 
cin de la cuestión, 
en alffunc'S que con Has vergon-
declaraciones del gobernador 
teraaánai- esta c a n u p a ñ a que 
KÍa los perlódioots; nosotros, 
)alo franeianiente, opinanios lo 
ib. El principio de au tor idad 
ido puesto por el mismo gober-
ir a lois piefí d'13 i m periodistas, 
feto no debe consentirse, en nue;-
' ancopto, sin una protesta cons-
v mientras el mencionado se-





nos proponemos examinar 
lente el caso de a q u i é n o a 
ba-y que a t r ibu i r las, respon-
m$*s deil hecho de que San-
tenga un gobernador tan des-
ado y de los errores, por np 
arla- 'de o tm¡ manera, (por él 
tldiíS. 
este desastroso sistema de po-
iíll a beneficio (ieil caciquismo 
porjuicio del pa í s , que tiene 
atr;istula. a, E s p a ñ a un siglo con re-
lac ión a otras nacioneís de Europa, 
i al au to r idad provinc ia l no depende 
de l a central . E l Gobierno er. res-
ponsable por su fa l ta de a c t u a c i ó n , 
por S'U ovidiente de jac ión de f a ¡mita-
des; pero l a resiponsabilidiad, directa 
H il''> i-iciqne. en quien el jefe del 
ipartido h a delegado todas sus a t r i -
biiiciones, siendo aqué l , en realidad, 
el que debe nombrar y eéparaje a 
los g o b e m a d o r e í s . 
No se in i ipoinca és tos o t ra obliga-
cvbn que l a de servir al cacique—ya 
d i j imos algo sobre este inteicisante 
e.vtremo a l h i ib la r dei ]¡er,sonaje 
central do una novela de Guliérre/ .-
Camero—, y l o ' i nt ole rabie del Í-ÍH-
tema es que, 001,110' d e c í a el novelista 
y coniíu-rnáhaiñiois nosotros, les ' dice 
el miinistro' cuando _so 11 nombrados: 
«Yia s&be us ted : a l l í manda Fulano 
y usted h a r á l o que él ordene de 
acuerdo con la ley o por encima de 
ella. No hay Jim i te.» 
Unicamente teniendo eisto en cuen-
t a puede explicarse l o ocurr ido con 
bl nombramiento de depositario del 
A y u n t a m lento. d,o Torre liavega, cuy a 
resolución lia fundamentado ol go-
bernador en que- el acuerdo se t o m ó 
en ses ión pñb l i ca . 
Eos beciios.. s i n eanba.vgo, son 
p e r í o d o electoral. 
No hay m á s que se lo mandaroi , 
y, c laro es t á , obedeció . 
Aisí t a m b i é n se explica lo or 11 i n d i , 
con el alcalde y Sindicato Católicc 
de Los Corrales de Ruelna,. sin qu> 
baste a discuiliparlo la h i p o c r e s í a di 
(.tecir desipuit'M Iqpfe >•(- hoibiía. Ii,eti'ie 
s in el conocimienfo del jefe provin 
cia.1. Guiando se tiene a un goberna 
dor. de pantalla, l a culipa es del qu 
e s t á d e t r á s de ella, a no' suceder qm 
el oculto- pretenda tamíbién ser podei 
irre^pomsiahlo. v 
Igualmente tienie de este modo ex-
pliciación lo ele! Disipenisario anti tu-
berculoso, or iginando perjuicios gra-
Vies a (leíngraciados eiiifermos para 
ocup-ar el local con Ies servicios de 
higiene púb l i c a , cuyas enfermedades 
piarecen preocupar especialmenie a-
gobernador. 
Queda probado que. la responiFiabi-
l idad pr inc ipa l de lo qu^ ocurre pre-
cLsameníe en estos momientos en que 
Santalider as cciigiat iMa de í e n e r a 
los Roye© en la Magdalena, es del 
cacique, que s e g u i r á siendo respon 
sable de 10 que ocur ra , en lo sucersi 
vo ly i^ano ((tadyuv^inte da a l g ú n 
a d u í a d o r que, en loa d í a s de perse-
cuc ión a l a Prensa, andaha dande 
consejos con el Alcubillla debajo dei 
jluazo-, para cstuldiar F in d u d a la» 
leyes die emigríiíción y lo que el Có-
digo Penal dispone respecto del jue-
go y otros vic ios mayores y meno-
res. 
¿ P u e d e esto tener remedio? Tndu 
dablemente. Porque esto no p u e d 
ocur r i r m á s que- donde l a v i r i l i d a d 
fal ta y sobra el servil ismo. otros; el gobernador " p r e s c i n d i ó i n -
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SABADO SE CERRARAN LAS 
CORTES 
©RIJ), 19.—Auinque no" v a todo 
laiintaidiai que' era de desear l a 
¡usión de la obra e-eoJiómica, en 
Seraado, es seguro que el s á b a d o 
tf|no cesará Ja wida parlaimemita-
es inrecisoi, el viernes se i r á en 
ta Cáanana. a l a seisión perma-
|i a fin de leer el s á b a d o eil de-
de clausura, de las Cortes. 
E L GENERAL V I L L A L R A 
general Villa.lba ha dicho a los 
'teas, al ser interrogado acer 
| pairtiicailar, que diesde luego él 
aceptara bi cartera de (iu'erra. 
sU||jiUt;sit.o de qm? se Ja, llegasen 
Sí aceijiiiará, pin-s ha aecc-
A Í ' "" - es el caigo de vocal del 
p6j'> Soiipreano de Cucrra y Ma 
^ la vajeante de un generall. 
iMiiflirainikínto se fiiini,a,rá en 
mXE DICE «EL DEBATE» 
Proaite» dice en sui numero de 
.í^e, coanoi comsocumeia de laf 
ntífas surgSKlais a ver en el Se-
diaciutiipse el i)re9Uiiyuesto de 
mcmi BúiblLca, no sería, nada 
» que el min is t ro del r amo 
p r a i ; , , dimiiiSfH'm de su cargo 
vez legalizada l a s i t u a c i ó n eco-
• i v a . 
^ N J S T R o DE ESTADO A SAN 
SEÍHASTIAÍN 
smimn p r ó x i m a i r á a San Se-
baistián el minfistro de Estado, coai 
objeto de recdibir al pa-esidente de l a 
R e p ú b l i c a Angeintina, o-efior Alvear. 
Luego, en u n buque de guerra, 
i r á n a. Santainder el min i s t ro y el 
orefíF/diente, con objeto de saludar a 
os Reyes. 
E l s eño r Alvear p e n m a n e c e r á algu-
nos d í a s en l a capital m o n t a ñ e s a . 
Despuiés neañ iza rá algunas excui-
siomes. 
: ( ) \ ' ¡ - I : H E X C I A N D O C O N E L G O -
R1E.RX0 
Esta, Qiiaalaina. ce lebró el general 
'hirguele dos conferencias con el Go-
nieiTio. 
A hrs diez c t u v o én el minis ter io 
le la, Guerra., conversando con el 
ire;-;i¡i(lente del Conisajo. 
• Deeipuiés so" t raa 'a idó al ir¡ini:vterio 
'n Estado. confereindando extensa-
icnte. can el miiúisti-o aceara de las 
reívtiornéis que se propone desarrollar 
n Mai!"i"iiiocos. 
l iL A N T I C I P O A 1 A . M A R I N A C O -
M E R C I A i . 
Lois representainites navieros estu-
dea-on de nuevo esta m a ñ a n a en Ja 
^r-eswienoia p i t r a volver a rogar al 
^eñor S á n c h e z GueiT» ipie apoye las 
gestiones que realizan etérea, del con-
de de linigaJIal. a Rjrw de que antes 
de que se cierren las Cortes se aprue-
be em el Congreso el asíunito del aniti 
cipoi a la, Mariina mercante. 
El s i i b ' i c r e t a r io s e ñ o r M a r f i l n r 
pudo satisfacer los deseos de los co-
misionados, porque cil jefe del Go-
LA R E I N A SALUDANDO A LOS OFR.TALKS II LIUDOS I l o s i l -
T A L I Z A D U S EN ADARZO pófó S.imel. 
montos de la, Sociedad de las Nacio-














• ^ N V E R S M ? LA r E 1 N A E N E L H O S P l T A m j L O L K ADARZO 
^AiND0 CON LOS S O L D A D A S HERIDOS. — L o t o Sainot. 
deriioi se ha l laha aus rute de l a Pre-
sidencia. 
E N INSTRUCCION P U B L I C A 
E3 miiniiisitroi die" I n s t r u c c i ó n Púb l i -
•a. ha.bló boy con los periodistas, a 
quienes dijo^ que, a su ju ic io , no tie-
ne iniiportanicia l o o c u n i d o ayer con 
i a Comiiiaión de Presupuestos de l a 
al ta C á m a r a , y, ipor lo tanto, no hay 
not ivo alguinio para haWar de d!rnii-
siones. 
—Yo creo—^añadió—ique hoy termi-
mará la (tiiseutvión? \(M prtasuppiestío, 
f en seguida que todois queden aiwo-
lados se ce r ra i rán las Cortes. 
- Oipiiinia el miinistro que Ja rla.us.ura 
di-d Parlanneaiito teindu-á lugar el sá-
)ado de e.-ta. n^isma siemana. 
E N COIlEHNACION 
A primera. Iiora. de esta, tarde re r i 
)ió el min i s t ro de l a Gobernac ión a 
*co periiodiGit.ais en su desp í i cho ofi-
ciiial. 
Le preguntaron afi fscim exactas laf: 
denuincias que publican algunos ]>p 
r iód icos aceiTa de la ina,r<-lia ipu- s 
sigrue rom icfli nfrespfS gubernalivns, 
ai.-iliaide la. aplica-cióii <lo sur;-.-iva-
quincenas. 
E l señor P i n i é s con tes tó dicieiudo 
qme b a h í a pedido in.fo.nnu'W a laa áu 
tnridades. 
—Pues los periádiiCÜasr-idBijó un pe 
•f\ad¡s.l.a-daiii .n:fflmibreis y el nónu-r . 
lie qnincenart inipuestas. 
—Ya lioi be visto—-resipoindiió eil m i -
iiistro—^y i>or eso he i>ediido aoiitece-
demtefi'. 
—¿Está, mb i í c l ado el decreto sobre 
•nbsisten-iai ? — p r e c i n t ó otro repói | 
ter. 
—Tnimbién e s t á en el telar, y esto . 
l o t|>en,e nada, de par t icnlar , p ó r f a e 
'OB mimií-ti r.s de HaciieíMia, Fomeiibo 
y T r a b a j ó , que Commigio forma.n b» 
oonennia. e w a . r g í i d a de r¡ solver esf' 
asunto, os'íán imrv alareadus corá tí 
d iscus ión de lo:> Presiinur:; . ; . 
Luep-o di je el s eño r P in iés (roe y 
ha. podido f-bserv.an^e la activiidiaid il 
que ha. dado iiMier-lras el Gn'neiiíi 
oues en r?MMwi VÍMI ce l f loa ' ia - in;i-
sesiows oasis d í a s lleva, el Gobierno 
en el Podei-. 
Ek-.to-aiñ'-KTíV el noin^st.v; - v i o:;1, Q 
dcfmostrar Jo' qi»^ di i "- al 1 ••• i ¡1. ( _•;•.. ,\. 
hacerme caingo de l a ra r te ia . de que 
este ílai ' i i irr 'e ' •w'n ' i i . vhi». ncr lo 
onlenos Iflldta leigal'iizalr la. sil re o 
e c o n ó m i r a y . • corraraa, las r . o l s 
—¿iCuámid^ ' y\i c ier ran —povigninir-
o-inoi perionirisl a. 
-HNo pufdio cemcretafr Ja focha: pe-
r o creo que cu esta sviunna termina-
rám. I f s se-sir-ve:-. 
Y dicho est.i, pfUiso f in a la. C U I U . T -
saicii'm el s.'ñi)r Piigaiéa , , 
A L C A L A ZAMiH'.A 
DesiMiés de haber asistido., en re-
presíoiLai; 1 ón 1 día Es.)ia.ua,. a. la.» re--,' 
rniiomies de la. Coiaiiisiñn, de Arma- i ^wneiraxia 
tie-s, r eg re só hoy a Madirld el ex n i i -
dástre señíu- Alcalá Zamora. 
Visitó a.l n\;nisti(> ée P-iado, ron 
quiten, cehbi i ) una larga comfererteia, 
láindoile cuenta del re;ailiado do las 
reuni.iines a que as is t ió . 
E l s e ñ o r Alcali;! Zamora sainemos 
cftie inlei ivino siete veces en loa deba-
tes que limbo en. esas renuiiioines, y 
la:s. inilleaicioines que hizo f u m m , tan 
acertadas que merec ió calurosos elo-
gios de deltlgados de diversos páí-
A ju ic io del s eño r Alcalá Zamora, 
noy por hoy el d.'sarnie de la* na-
cdones es d/in'ell de reallizar. 
"-KíMirBfjMie ' él crtajdo señor que la 
fuerza es tieccisária,; i iu ' ln-o para, lie 
gar a la paz. 
¿ M 1 X I S T H 0 S D i S C L S i AliOS? 
Esta tarde c i rcu ló en el Com'-reso 
d r i rmoi de qu.e los miinistros de Fu. 
nento. e l a i s t n i r c ión P ú b l i c a estahar 
lisguistadios. 
E l de Fomento por el abandono iof 
jue le tenía, el Gobierno en el asun 
to ferroviar io y el s eño r Moutejo poi 
l a ac t i tud de los sena.doi'os ron res 
necio a los proyertos de su departa 
m e n t ó . 
El sieñoir Sáncluv , Guerra, al r-nte 
rairse del nminr , se aprieguy'ó a des 
mentir lo . 
E l stvñor Ai^güel.les dijo que no te 
n í a el p ropós i t o de d i m i t i r , que er; 
m u y cierto que estaba encar iñaid 
•••nu el |u-i)\ i-rio de Ondetnarión ferro 
viaria, j ^ i ' que era el que m á s s 
:ula|il;i,li.-! a la, rea.Lida.d. y q\ie SÍ tu 
viera táll | nopó^ito lo h a r í a .sún bus 
car exiaisa, ni pretexto. 
El SIMHO- Mqaítéjo lambii-n df . -mi ' 
tió gae ¡priii.sia:r.a, a.lK'jiiidollar el (fo 
biiu 110. 
¿ O l l t n DISCLSTO? 
TaunJiiiéin ale ha, dicho en el Congr* 
3Ó por persomas de alta si igníí icaeió' 
v an i^r idad (pie la Cot í lMón infor 
!'•••!• iva <i'd proyecto de O r d e n a c i ó ' 
ferrovia.ria. se mostraba, m u v disgus 
U.da. 
I M a notílciá no. Ja ha. desnneintidc 
na/lie. 
COICO ECHE A ENKEÜMO 
L a CoimisbuL m i x t a no ha, pcid.ikio 
reuminse hoy por en.contra;rse enfor-
m.o el s e ñ o r Goitíoochea. 
CRE DiITOS A I ' l i o n A DOS 
L a Cocmisión de Presiu,|iii. >lns ha) 
d j ado aprobados hoy dos cródllos,-
uno de 23 n l j l ones para, la Compa-
ñ í a Trasa.tláín'tica y otro.' die dos m i -
llomm cuyo destino no se. ha. es^eei-
f i rado. 
L A MARCTTA DE L C n G U E T E 
Lo ©1 expreso de Anda luc ía , ha. sa-
lido hoy para M.-l l l la el iMievo ajltO 
comisario, general H u r g ú e l e . 
Fueron a despeeJ/;rlei a la esf.airióy. 
el s eño r Sá.iiichez Guenra y bis tn l -
nistros de Mariina., Esladidi y Foaniéii-
to. • . " 
T a m b i é n se holllahan presentes nu-, 
merosos jefes y oficiales y nntohbÉ 
amigos del v i a j r i i ) . 
Se d ieron vivas a Esi>aña y a l 
Rey. • 
EL V I A J E DE ROMA NON ES 
El ronde de Romanones regresará, 
•x Madrild d« un mamen to a otro y el 
lunes s a l d r á para . Hendaya, c o n ' o l i -
jeto de emprender su anuinciado via,-
¡e a Suiza. • . 
AGUILERA Y LOS I . N ' T E L E C T U A / 
L E S 
El general Agui le ra ha escrito una 
•arta a l s eño r Unaanrtiho, como con-, 
• e s t a c i ó n al docuaneaito que le h a n 
•nviado loa intelectiuales alusiivo a 
'a a o t u a c i ó n del Coinsejo" Supiremo de 
l u e r r a y Mail'ina en el expediiem/te 
^icasso. 
. E n el la les da las gracias y les •di-
Te que esa canda ha de ser u n docu-
•n.e(nto que puede l legar a pasar a l a 
historia. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
E l suhsecretai'io del min is te r io (te 
'a Gueia'a se ha apresurado h o y & 
lesmeintir ante los j^erfiadistas l a no^ 
¡rin quio circulaiba referente a que 
89 nioimlbítain^iiéitíto^ de a l to comisar io 
ha\-.i, dado lugar a setnsibles d i m i t i ó -
nes en Mairruecos. 
E L A U X I L I O A MONTE A R R U 1 T 
E n el Senado se dijo hoy que ei 
genjerál ' Rerenguer eislaba dispuesto 
R E B O L L E D O - C O R O N A S D E F L O R E S - T E L E F O N O S 
L A SEÑORA 
Descansó en el Seílor el día 19 de julio de I!)22 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Fenllclóa Apostólica. 
Su esposo don Modesto Arce; su hijo.Fernando; sus padres; her-
mana; hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y d e m á s fa-
milia, 
ñAPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Fefkr i 
en sus oraciones y ssíptan a la conduecdón del cadáver, que se verifica-
rá a Jas once de la muñana, del í í a de hoy, d e s d é i s cas» mortuoria, f ^ 
la Cafiía, Vilía Prada, Sardinero, al sitio de costumbre, y a lo« funera-
les que por el eterno descanso de &u alma se celebrarán mañana vier-
nes, a las diez y media, en la iglesia parroquial do Santa Lucía, favo-
res por los cuales quedarán agraderid ?. 
L a misa da alma pe celebrará hoy, a las ocho, en el altar de San JOHÓ 
de la psrroquia do ¡danta Lucía, 
Santander, 2) de julio de 1922. 
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20 D E 
•M.. iliniig-ir una- pfleiguttltai ól gjeiuMMi 
VVeylei*, coa¡ otbjetp de que éí&|e ox-
!]ilicafKí on qiné fbttimiíii veía, él la, 
díí/íídáld de clelemisá a Monté A n u i i 
fctí-g'ini iin'uuilfest.íu.-io-i*.-» que se -le 
uclxaicaíbali. ' 
La. noticia tío lia i.cdid'a coilll|>IÍOf 
lia.rw y se. esliera, en-n. impackiÍMClfl 
l a >.<'SÍIJII de iiia'ñaina. 
S Í G U E X LQS l ) l ^ ( . r s r n s 
Los ,:jn|dlivi'd,uoiS que conupoaién la 
esciila de reserva del Anuía de Infa.n-
lería. se i ^ e e t r á m dlisgxistiaj^MíKS?! 
•porque. n,u se ha, ace í 'd ldo a sus pre-
.leiüsioine.s, a ymw de lia,berse d id io 
qÜO las . ('.Oiiniií-ioiiiies téeumcas estalla.:) 
idí í - ipncias a, a'd'inii-tir su ingreao en 
Ja escala ae1i\a. 
1.A COJA DE U N HOMENAJE 
. . | - : i grtikM-.i.l La, F' . inaia l i a d i r l m 
li.ry (pie la iiiddifieár.ióii qne se ti-aía 
üb i id iuduei i - on la o r g í i ¡ # z a í ^ ü tic 
íát» • í''lin.iid.aides ywlíigciTLas es só lo de 
Uíí^a'ljwí v earort í dé. esencia;! imipor 
t'itflk'ilí/: ' „ - ' 
'••"TítfÍLbKíii negó .^uo ' laar pifelailmi* 
'líjrfÓiivnn'Claidas por el s eño r Sá.nichez 
Cittvira pin el lionwnaje que se le t r i -
Ivi.dó a ver l u viera.n e.l a lca;nce que se 
Jas dio. 
• iSí'gu que fuera a dejar la suhse-
^ r e t a r í a del niinf^terio de la Guerra. 
I l R C I i n s SK A I I - K A I [VOS 
S..-' lia ccirní-nita.do niucliíaiiino el 
<liiHVél nonniliratiniieinto del gemeral 
Uuit-.U'-.l-. pMira, él cargo dé alto- CO. 
^«tóáÑó" de. Esip-atla, on Africa, haya 
cuincididu • Odia La, s.-hc/lnd de peti 
- ian de, la baja, por on.feiinios, d( 
piv.-ligi-iSMs jefes mi litaren. entn 
méb el i.-o.ienfe coroiuel Aynso. 
J \ \ i ; r . ' !! ViOlON I'R U-VAS OBRAS 
Kil-s.'>i)Mr I 1 » | c s dijo hoy a los pe 
tíi/fcttstíte •'que no sahía a ú n si el pm 
xníHÚi hmc- irfaín ({\ y ol presid.-iiit 
KWÍ c.in.'-^j.i a líi inabgi i rabión ,"del fe 
r r íx -a r r i l de CauLfrane. pues tó qnv 
Xliúiy depeYiHia de la marcha de ,1*» 
Uvhaíe.- ea l is' CiMnaars. 
1>IL[31" DE l i lVI 'MiA 
Ma.riana, llegará, a, Maidnkl el ca.p 
1'á«i, general de Ca l a l l l ña , genera 
f ' r i i o u ' d e Rivera. 
"Sfe rehw'í-ona esta v i s i t a con 1: 
prc>\iisióii de l-a cartera d-r; Ciliei-ra 
d o m i ^ .Sá-nohe'/. (hierr.-i IK) quier 
qur le paae c6n el nuevo m i i / s t r o ]• 
qi l ; ' le paSO coll él| gell.'ra.l Ola^lK!] 
ÜSjQ añanh- <pic el pres.ideMe i)1 
quiere, hacer la dcsiguacmii sin ea.m 
Inju ' iiui|preisiii;i^'- con lóls ea'plla.ne 
genenii-".- j que el piÍn.eÍ:|>io de <•:-!• 
prepósit 'o ¡'.niipie/.a a cuir.plii-se con 1; 
Vcin-j^i d f l de C a l n l n ñ a . 
" Ctín mctflivo de esta mediMia se hf 
d n h o por los hmuoris tas : 
..Hoy comien/.an los ejercicfos p a n 
cuiln-ir una va<.-anfe de ministro.:) 
C o n g r e s o . 
M A D R I D . 19: Stó d. -laca ahierl; 
la - w>s:ión a las cuatro menos vinnh 
íte la tarde, ocuipa;ndo la presld.'nci; 
r l coimle de lUlgal'lal. 
Ivil e.l banco a/.ul. les ininis t ros d'( 
F o m e n t ó y Gracia v . lu- t ic ia . 
Min !<->. ( ^ -iñ.-s. r-easo nrnn-ero di 
«ílpulaxlos. 
fel: séfior SERRANO AXGUl ' l 'A E 
.u-iipa de las ge-liuiies reaÜizaidaiS el 
.la-rii i>or bis di-lega.ilos del Oohiemi 
para, caml>a,Lir las plag-is del camipo 
V¿ ni,iinisI,ro -de ^O^^ÉS'TO ofiMc 
Ir,-u-r a, la Cánnara ¿í eNpcdienh' in 
ruado,, |IHI ra depurar nsipiaisahilida 
des. 
El sefHM- M o H K N d ADI ' . l . l .A pitó... 
r\ restaibli'i-ini) nii.< d!e yariéfe s n-vi 
tíUiíi fi i i . rr iarius SU«pérwjid6S por Jo; 
friTocainriles anda luce>. 
Sr adhii-ii' a la, pe t ic ión el SCiñoi 
S.-nano Angui la . 
|,c> cifiilcsia, el iijiiustro de FO 
M l v . V i d . 
Dos- sofi.n'cs GVDDBVILA y NA 
í d l E l l hacen otras ruegos de inti-rr: 
bu-al. c-ntrsla.nidc-les t.aimbién el mi 
i d - t r o Ck¡ KOMKNTD. 
El M',tV.r Db ' .ÜKorX pide que s. 
. . íurgnvn peju^ii.n.'S a laa fa.iuilias d. 
Icvs: í:M>IÍcías r-ikiieilos en Valent ia , a 
(:4u .1 que se fiizó con los que falte 
r i i - c n cuambi ni aUmlmlo al señ|Oi 
(irim'p-er.a,. 
Taiinhic-n pregunta el _ ci iter.io 01$ 
(..-bierno con I T . pecto a, la juDilaci i n 
d. I | irosliidonte del •rribuinal Suisroino 
(pie ha cuiMpliido la, edad- regia.incn 
lar ia . 
I . . ' contesta el i n i m s l i o de la (di 
BEil lNAGION, diciendo &e buscara Ui 
iii.-i.ii-ei-a de otorgar las pen-ii nes que 
el jefe ra(4<caíl ha í-olicitado para J i,s 
Ta ion lias de los po l ic ías hinerlos "eft 
ValniMiia. 
• I ' o r lo que se refiere al'ot.ro ruc i 
hcclim por el s.cñnr Lc rnu ix . le con 
h-sl-i, el nnuLstro de (¡RiACIA Y .TUS 
TRXX nianjiifeisiainidiO que es pofcesta-
l ivo del {TO-JIÍHMIIO O no el j u l r l a r a 
<j i \ .-i.d.enIe. d-.-l I ri.bunal Suíprcino. 
El s e ñ o r R O M E Ó pide que el mi-
ni>s1.ri. de la, (iuerr:i deida.re la fina 
liihirtl que ha d é temer el pleito de la 
niiiuin5mí.s expiUillsa.iíiüis dle .'Ja .Bs-ciiiela 
Siipei>K>r de Guerra. 
Le contrsl.a v\ \ •re.s.iileii-te del CON-
S E J O diicíeihldb que esta mañan.a fir-
tííü i ' l reing-n-si. de los nieni.¡cin,a,du:-
alnimums rn us re.-,|)ecti\-i s ClieirpC'S, 
dHiináiiidólos- a tódlOS a Man huid, has-
ta, que vaya hahieiiulo vacantes en 
utroift puutois). 
Éy señor S A I > ' I T habla, de m n 
ivii-if-ón celebrada en Ayuntao ik in-
para, opomerse a, (pie las Colina-
ü i a s de (íh'.-t l ic idad rlcx i i i . c. .n. 
trataiO. SUS tarifas. 
Dreigunta al miiniístro del ' r ra l ia j i . 
«i se va, a, d.eja.r iiiriueii.eiair en e;l,e 
asu.nto y proliesta, de la, a r t i l u d dle 
Jas rne.iicio,naid;i>- (;. .inpa.ñía,s. 
l ^ k ai mliriiliSU'O de Fomc-nto que 
le maniifleste si se ha incoiado exjje-
'Virü.lc cu-u niul ivo de nn.a, ca'UistrDÍc 
o. nrri.dia. ein Oyiétlo el día, di© La, inau-
urariiVn de un serv i bi de Iranvia.s 
eeléctiiliieoisi, en la. cual prrecienMi, va-
r i a s |H,r.--oiia,s. 
lílliciga, qjuie 83 inij'iliin.a acMcid.i.d 
a las obras paiblica.s en aquedla. pj-o-
\iii,<|a., pa ra remeidnir La en, ¡me ci.i-
gdiS obrera existente. 
Suplica, cleioencia para, los «..brerós 
(jai'Jráviixuriidsi dip. s-ala.maui. |d?Esaj)ieitft: 
,;. e. ,11 niÍJtiiVÓ de la úl t ima, huelga. 
Relaitf bma, las catástrofci- hu-i. icia-
rias ocurrld,,-is, rilt'nnaimeiite culi las 
!iUiellgas y con la falta cié pericia, de 
i - - ii-.tit,ute;s de "los litielguiistas. 
I;-.- contesta, e l ' minlsitro- de FO-
MENTO, dic'einido. qu.' l iara (Mia.nto 
sea pesiblA' pala impedir el aimiento 
de las tar i fas de electi ii-iidad y con 
n .-'I ecte- a los dcniá;- Mr ^iis próauere 
(-.-•.t.u|dlia,rlos y aúp-ndeirlois eri cuainióo 
sea posible. 
El señor C A l . D E l i i i \ bal 'a (le Iq* 
cxipiEldiienjt.eis relat ivos a lais larifa,.-
: leen leas y tamihiMn se pipóine a su 
luniento: 
V.\ I M ¡ES 1 DENTE cciiMunica, a lo; 
^ñ.-ie.- diputadlos icnué ha. lleganlo a 
Ó Cámara , el exjpe'X.oi' ' Dica.-iso y 
pie puvdr- proceKÍéi'ae al noinbra-
aiiento de la Coni,isii)n parla.mmia-
jjd i,i;eai üada de Sil .e ludió . 
EU s i-e,ir S A R H A D E I . I . pregunta 
•I cr i ter io a seguir en el asurnto y si 
/a a ha.ber pciieiiLaa: de él. 
C r í e que debe dejarse dicho expe-
• l ie r le a la l;il>re disposi-i'tón de tQ-
lóai los diiputados. 
El PUESII! .ENTE dice ipie si l i : i 
- r. j iiesio el nonibraimiiiinln, de la 
'•.niisiiVu Jo ha hecho ICIMCIWIO ÓÜ 
•nenia, aintt's. que uaida, el ín ie rés 
' . la. C á m a r a . 
El s e ñ o r NOUGUES pide que sea 
0 ex puliente oí igimal el q:ue se so 
nela al exanien. 
Se levanta a, ha.bhir el señor SAN 
'1IE/. (.CElM'vA. (piicii dice ipie in 
e eoiipllea la acllituid del s eño r Sa 
i:Mb l l . quien antes pedía con iusis 
encia ni expcdlciiite y ahora, habí ; 
le ponencias del (1.-bienio y le rn i in ; 
iianiiff:-.stan¡do que el Goáfieu^np nú de 
i g n a r á ponencia en este asunto, de 
áiiuldlo a l a resolueion de la. Cá 
nara. 
Rectifieu el s eño r SADIíADi:! . ! . . 
Después de algunas c «MU-id erar i o 
lies, alude al Con-eju Supremo d 
Guerra y Ma.riina. dideiudo que l.-m 
|ue con in. . t ivo deveste expedu nte e 
üobieiiliei quiera dar a la- ro j io i i s a , 
«ilidadcs c a r á c t e r -político. 
E l p res idéane del C o N S E K » r é p ^ 
•a iliciL.ndo (pu- la, Ci.-niision parla-
uentai'ia. qaie se (lesngiie téiwJra la.-
lu'tó alisolutas autoiu).m¡a. <• i i i i le | i i ,n-
leneia y que e s t á _ d i s p u e s t o a lener 
as Corles aC-.^rla^. si es iiec. : ar io, 
rasta que este asunto- -quede Im io-
laidó; 
E,l s e ñ o r P R I E T n inlerxiene |,aia 
iiiainiiifesta.r que los soci a listáis acre-
lierá-u a formar paite de la. Coiiniisión 
i,ule- citada, siempre que se I •- .1 j , 
.n aibsohit.a l i i je r tad de acción e in-
lepeaudentiia. 
El señor \ l l . l . A X C I ' A A habla, bre-
•emente para mo-iiar.-,.- conform, 
un la opimión expuesta, por éd señoi 
>;incbez ( in . r ra . 
EI se ñ or SA I í I ! AI ) E L L in ú eirv i e-i w • 
'c nuevo muy b iwemenrc para jus-
.ificair sus iiltinnas palabras. 
EJ s ' ñ o r Ü A S l d S dice (pn- lo,- re-
, i . ' l í aos l a s iiá.u a la. Comis ión dis-
Mi.-stos a proeeder con la mayor 
•cpildad y jus t ic ia . 
Sé aprueba la pioposicioii r e l , \ ¡v , . 
ú nambra,niie,nt.> de una, Cninisión 
.a r lam.nla i l ia . 
ORDEN DEL DIA 
RRlOYECTO LIE ORDENACION FE-
l i l U i \ T A l ¡ l A 
El s eño r N'OUiGUES presen-n, y de-
Letdidie nn voto j>a,rtic.ula;r conti-a la 
otaliidadL 
Diee que el Consejo Supre/iuo fe-
rroviario es el que debe resolv -r ti:-
os a: untos y que debe conccdvrsele 
i n ¡ihizo de dos a ñ o - para edo. 
Se siuspendie el debate por sent i í s-* 
- I orador iiidi-,p;u-:l,o. 
Con este nir^tivo taimlir-n se inte-
üinniipe la sesión! 
lie.puesto di sm.or Ni.ii'gni's .••iguc 
1 debate. 
Es re chayad o el voló parl,iciila:r d ¡I 
loñor N m i g u é s . 
E l s eño r IÜADIEH. por la Comi 
dc'm. le coot.-sta,. 
E l señor DADCIA co,n,sniiu- otro 
unno en contra die la. total idad del 
•royecto. cenisnráiiidole y diciieudn. 
ia s ín tes i s , que si'i los, ferro:-a;ri ¡K > 
ararain a pivl.-er del l istado ser ía 
Vtm ruina, y nina calii .-l rofe. 
El, Miraiistiro de J'"OMENT(> le co,ii-
est-.-u . | 
Se SiUMpende la disciisir.u. 
Se apriuiaba.el a r i icu iado 
Coillgrc.S,i¡| a IVIlll'i1:!];!'. Olí 
'evanitámido-e la sépion a 
)tl p i m í o de l a noche. 
' hay mas de 
s. añadi i . i ido ipie n. 
nbal i r lo los veiuite mr, 
¡•ainíinlos e,n {oa l'rei-Mi 
ña . donde die 
III-,M,-.S d,e elli 
basta, para ce 
iiae-liio- ciiiii. 
•lééitO'S; 
Se imieslra pail i .dario de que los 
eiii;i- rnrale- y lo-.- cap'Ibcae,- d," los 
iv,.l|.ii,n nlos se ikidiqiiua a, la éilíge-
ñ;  : a/a .le la..- primeras .ledras.^"V. - i - , 
e' !.. - co i i'..c;i rg.. ¿A, fjM.V.TÚi iUe'.-l'. «¡-d, 1, de' 
\ -.•Mi'-cni.'íilo.' ' - • - ' ' 
dos mi-'niieaiidia y otras p r e s e n i ü d a s por v a - ! l .os coírds uJtiFaníajB 
modo 
Los s eño re s HOYO 
LOSADA iulcrvieinien 
di.scusiíVn. 
IM¡ ESI DENTE rechaza 
\ II I . VN(i \ A 
t an ib i én en 
esta. 
nos sianadores. 
E l s eño r G I L CASARES c. ,i,-.nu -
i l r.» tuiiiio cudra , el a r l í c i i lo si ' | ; t i-
mo, 
Se apiiioba siin dL'i • •iisiiiu hasta el 
a r t í c u l o noveno y luego hada, el 23. 
. .A p-etióion d ; geiftotf MAIt ' l i N E Z 
E(-:TIE\ A I ! l t l , acepta una átlfmtin-
Hlá. alorgando SO.OQQ pesetas pa'i a la 
r. sidvüi.cla, de |ps CMIintain-es catoli-
Se apru'.vba, el artícuilo 25- y a.clo 
• - ' s gurdo se K vá ida la sesión. 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
I N A l!ODA 
Ayer se cclebiVi eh Puente. San Mi 
gm'i. y en M I iglesia ] a r ro ipnaI . el 
n ia l r imonio de la encantadora Con-
chi ta B o t í n Sautucla con don l.'./o 
E e r n á n d e / , H b M q r i a . 
Bendijo l a u n i ó n el excelentisiiiK, 
e i lus t r í s jn io s e ñ o r obispo de la dio 
ce.-is. quien diiTgió H los comí a> en 
tés una i i ( , p i r a i l a exhoi lacici i cem 
l a eloeir-iHua en él hab i l i i a l , cele-
brando despin's la misa de velado 
nes. 
EueiX)h iMdrinos el padre de la no 
via don l ' ániüo Bot ín López > la con 
de-a de T o r r e á n a z . madre del novió. 
CÓlild testigos, l i r i na ro i i i l acta d; 
.'••ponsales ibai R.. F. I l on to r i a . Con-
die. de T o r r e á n a z : don Ricardo F. 
l l o i i i o r i ; i , don R a m ó n E. I l on lo r i a 
don .José Bo t ín Sá iz de Sauluola. 
don Isidoro del ("ampo, don Carlo> 
l 'oinbo, m a r q u é s de P.idal. don Kmi 
l io Rol ín Saiz de Sautuola. conib 
de A l a i ^ i l l a (v don Pedro CeballiH 
Acilt 'S. 
La. iglesln fué adornada con llore-
de exquisilo gn.-lo. 
I . r - c i .n t rav ntcs v todos los invi 
ladivs se Ira.-ladai oii de la Iglesia l 
la h e r n i o s í s i m a tinca de l(>S - eñoie 
le Bot ín , en cuyo espléndi i lo | i rqn 
ae sir\i<'i la comida con él gusto \ 
exquisitez proverldales en aquell; 
casa. • 
Entre los a.-i-lenles al baiupiet. 
(Igulraiba u. con el; ilaiid r í s inu . .-eñoi 
ibis.po. que bemlij-o la mesa, los \ i r 
tliíGISOS .-aeridotes don Daniel Palo 
mera y don Sixto GOrdóVa, de San 
ainder. y los no menos vlrtiidsos pii 
iTOctps de C e r r á z o , dé TocrclaVego \ 
de Villa pre.-eide. 
Bien fjntáaofa la tanle . salieron 
los novios- oe viaje, propomend. 
re.-ia r rer en.. automdviJ el Sur d. 
l-'raiH-ia y i ai le de Al inania. 
Elieron, despidiend.,- • de lo> eoi; 
currenl"s. qid' giiarda'ran s.. m..,i 
un g r a l í s i m o recuerdo de las alen 
eione.s ipie les inostraron t a n t 
l i o ipierido a m i y i don EráiLil 
i Anicelo Sujái1 
Cáiidad. , . clóíl 
los Sanios y fa-
p á r d o y familia 
ilnn Anto id i : d l e j i i ánd . ' / y l l o y a r r i 
V familia v s eño r ba.ri'm' Durin- ' -n i 
DI'". SAI A ^ \ N C A . —Doña \ ictoi ina 
Mida V famil ia . 
DE • s A i N T l R A N E Z . - D o u Florencio 
11. rnandez fia \" i r y famil ia . 
DI-: Dl I .ÜAu.—Don . luán Aznar y 
/abala , 
' J í p VA] 1.ADOI I I ) . — Don In l i an 
mies.'"Diez (ionzalez v familia. 
Dotín 1>E DAliCh I.ONA.—-DÍIII Fernando 
como su esposa doña .María Sanlno- po- red in y s e ñ o r a , 
la V E s c á l a m e . DE CAI K N C [ A . - . R o ñ a Julia C.ue. 
Leciban los I IO \ io s . así como sps rra \ ' i l l a Ido y famil ia v don M a n u . l 
d is t inyuidas familias, nueslra cor- Cabrz. n Mar t í n y famil ia , 
dial feli i- i lacion. I>E / A . M O | ¡ \ . Doña Roianra ITe-
MiK-ho .-cnl.inios no poder p u b ü e a " i.'ebro. Anula de Cerezo. 
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MÚSICA Y TEATROS 
completa, lia Tísta de los as¡.-ieiile< a 
la. boda, que pagaron de 1(10, pero 
careciendo de .i lla, no damos, nom-
bres por temor a incu r r i r en omisio-
n . - . idempre mi;le.-,'las. Da.sl. • dradr 
qoie las más! a r i s t o c r á t i c a s familias 
de Santander y su ]aa;vinc¡a se &m-
gregaron ayer en casa de los seño-
res de Bot ín , a s í como, no pocas de 
fuera. muchas por estreches lazos 
de parentesco con los sefídrea con-
des de T o r r e á n a z . 
VIAJEROS 
Solares be-
sa ludar al 
i I .eg i r i . d l 
Majeatad e\ 
E n el ( i r á n l l o l c l d 
OIOS tenido el honor i 
iln.slrado e.m. ej irp de 
da] t" r i iguay ante Su 
l!e\-. don Dédn . Kequena Bieimiide?.. 
al c-msiil y i ñe ra 1 do Guale nía la s,-
ño r E. Tivuimann y a ta noble, du-
quesa de Dlasmcia . 
E L TE DE LA PEINA 
Entre los a . c o m p a ñ a n r s de su Ma-
¡e.-íad la Reina, que í o m a t o n (d ti ' 
•ni el balneario de SoUires. l igura-
roi i la camarera mayor, conde-a d. 
Sato Callos; duquesa de M d i n a e e l . 
du-ípicsa de ta N'icloria. duqmv-a di 
Pla-encia. duques.i de S a n t o ñ a Ji 
marqui.- de l ' e i idaña . 
La aiigusla d.ima fué (aimpl.imen 
. ada por ej dij lomát lcd americam 
-.. ñor Requ-. na Reí infadt/.. 
hi:ii(¡i:i!.\r. 
l i a n Qégado al Sardinero los 
ñor.-- ,-¡yiiieiile> : 
l>E MADÜID. D 
Sujái l . doña l''c.lis 
Domingo Mar t in de 
uiiilia. don Manuel 
E L C O R O Ü K R A N I A N O 
y pasa el 
s.-ccio:: 
las nueve 
S e n a d o . 
M A D R I D . I ' .i.- Se deelara aUieii i 
a sesi((n a has tres y clncneiiia ml-
uitos de |«. tamlié. oCUpauido la pre-
-ide-iicia, el s eño r SiPiche.z de Toira. 
S é da (aient a de! a l i icii la.o'o de la 
ley de Presupaei-tos. 
Taini:b;:én se d«i, CUolda del e:-!;i lo 
\" la, lev de Pre.-upiM Stiwi para. lí)22-
ms. •" 
ORDEN DEI . DIA 
Sigue el debal.e sobre el presaipiUes-
10 de Instnieei^'m l'nblir.-i. 
•VJ sirñor ( d i . CASARES présen la 
una e.iiiiiijenida, al artíciirlo sexlo. 
Habla diel ;iiia!llabe|,¡; ino en Espa-
Casi sin hacer >•[ anuncio — pm-
anoclle hab í a mucha g-ni que \</ 
norabu la cebbracion del t'Oflciérti 
coral ukirauiano en id téatro Rere 
dü—ise preseidaron en dicho é&éeija 
r i o loiíl compoiu'ntes del coro anti 
d¡(dio. leniendo por píibiico a mime 
r. Kililettantis)) que fueron a olí 
los por ca.-ualidi.id. L n poco m á s d 
reclamo y la sala bnbie-e e-lado 11 
na. Peor p a í a los organizadores d 
la liesta. 
E l coro uk ran iano se eomi ime .1 
ocho homibres y :-MS mujer -. ni 
gidos por ( I eminente direclor Ci r i l 
M i k o l i i l c h o i i k . Y decdni - . inineul 
por su manera, de llevar la dlrei 
ción de los canlanles q m . sin qilltái 
|,(:„sl (;ji I- de -li.-, mano.- — Míkoliátl 
(diouk. no u.sa batuila,— interpretai 
las obras m a r á vi lio-a me ule. 
No hay para qué decir que todo i 
programa esl'íiba coiiMUiesto de mn 
sica iU;sa, pero- l io de esa fiuislca 
rusa, de conciertos que hemos pldi 
con dcleelacii'.n algunas veces, sim 
de la que canlM el pueblo, lecogid: 
por con^iositores qu.e, e m o "ii F-
p a ñ a . Tur ina y el padre Olaño . en 
tre ofios. han, sabido darla balo e 
abor regocij'anl;' unns veces \ ajen 
t imenlal otras, que cada región ¡n-
terprefa con arreglo a Sil psicología 
l i e esti.s. autoi i s—por lo rikenos d 
los que anoche l iguraron como l i i 
Hilantes de las cauciones .-ola e-alie 
ron ñor su or ig ina l idad L\-se i iko y 
Kochitz. c i ñ a s coni,posicioiic> mere 
al le la i 'i 'peiicion 
belíp noeina pie 
igaia.1 que ..Tcbe 
ai . l i i l ian.oj , llpfl 
caliei.iii dolidi 
a.liíún. a m o r í o 
'je pm 
•le ro II lóft honores 
d.:i .-elva» es un 
no de •••onoridad. al 
revitc.by" > 'd a jov 
linda b u m o r í s l i c a 
deben de b u r l a i v » de 
culi la ingenuidad y «d reuoc 
JIÍOM de la gente del campo. 
Slelzenks es otroi compositor de 
v. mi neis ree.ia. une i.oiie mucho do 
su parle en los cantares d I pueblo. 
Por e-so, su imisiea no > • lecia^e 
eon l a ido agrado ñor 61 pi íbl i .o mas 
qne eiiando, olvidiindose de - i mi- -
pw—-coino ucurre en «Cucú, ciicu 
iiás"—. hace la c o n e x i ó n total al al-
na pepnlar. - , , -
Claro que para qn i . . :ÍI 
os, rcgi.unales alcancen -u nn ix i i r • 
nbor . se pree-san .1 n: -nli : col ab 
que los -denlan. Y he aqu í el '•ci. 
lo del t r iunfo de los eoi os nk ian ia 
tiOS. Es ej ca.-o de b s •cantadore - i h 
iotaj-' y a^turianaiboi y «•tiento.*'1, 
que lilan nacido en A r a g ó n , en A - l u -
las y en Ai ida lué ía . En vano es qn -
un andaluz sé e m p e ñ e en : •ntir la 
folia y un pHotugués la n i a l agueñ ; i . 
Ror encinvi de su buen d^seC estíW'á 




nuriisica cte. m i 
lia dan, todo ,cl cal 
Rira, que pueda f i\ 
los oyentes de cualqui,. 
voces, ademá-x est^H 
forman un tono arifl 
tu. empashida- unas 
m o d ó íkt^ t^Ssfe?7" ''-
Entre los cantantes M 
ción especial la eonlrMH 
r. izka, l a tApie s e ñ o r a 
el tenor señ. r Korok- ' 
es i a m b i é n excidenU 
y paslosa. 
•Él audi tor io ' encantado -, 
rnoimentcs d.-l COIICÍ,.,,],^'1 
f r e n é j i c a m e n t e a I. -
su director, obligando, $ 
.-us ovacioneH a levantoj. 
var ias veces. 
U n a nueva audic ión .i,.] 
n í a n o p r o p o r c i o n a r í a •.,} 
jeda un éxi to econoiii¡('0 
B I 
vvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ 
E l d í a ^ n Barce lona . 
Ha salido para Ma(i 
capitán genera 
R K S U I T A D O D E UN EMpJ 
RAK0ELONA, 19. El ^ 
centraba hoy muy sat¡8 lecho 
sultado obtenido en el empréul 
zsdo para las obras de la futJ 
ción. 
D E S A H U C I A D O lR48Cl|j 
En una casa de Monte Mari 
cil se presentó hoy a cumplim* 
orden de desahucio. 
F l inquilino la ein prendió!« 
con él, en vista de lo cual el Jn 
cretó su inmediata prisión. 
HOJAS CEANDESTINi 
A l p a i a r un tren por el ap 
Gracia, fueron arrojadas deade'j 
tnillares de boj as clandestinau 
a los obreros a ir a la huelga. 
A CAMBIAR IMl'RgSIOü 
Llamado por el presidente ddl 
de ministros, ha salido para 
capitán general de la región,i 
mo de Rivera. 
Se hacen muchos comentarioil 
ñnali la 1 de este via je. 
•VVVVVVVVVVVVV\AA^AA^\ \ \AAAa^VVMy| 
SÜSCRIPTO] 
I L o s rogamos encarecid que cuando no reciban el] co con puntual idad den la| 
I correspondiente en estaAdi 
I t r a c i ó n . 
W V V w w w v v v w w w w w v w v v v v v v v n i . J 
A N T O N I O ALBI 
C I R U G I A GENERAL | 
Especialista en partos, «n 
des de l a mujer y vías nrtaai 
Consalta de 10 a i y de3i 
kmóm d« Escalante, 10. l.'.-Ii 
Loflibera 
ABOGADO 
Procurador de los Trlbo 
VFT.ASCO. NÍTTM • -SAf 
Hicaroo Rol? u n 
C I R U J A N O DENTISTij 
De la Facultad de Mediqii 
Consulta de 10 a i y 
Alameda Primera, B.-Teléfoi 
A b i l i o L ó i 
MEDICO 
Partos y enfermedades (1« 
Consulta de 12 a 2.-Gralll| 
Hospital, los jueves. 
le obtenerse a {••u.do del canlanlc. 'Generad Espartaro. 19.—Telé» 
T E A T R O - S - P E R E I 
Empresa 
"Fraga" 
Hoy, Jueves, 2 0 de julio de P 
O r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í a t i c o 
TARDE. A LAS SIRTE WN PUNTO 
Función de invitación. Obsequio de la Empresa Fraga al jj 
de Santander y homenaje a la genial cantante S T E L L A MAfP1] 
N o r n : - , A L A S D I E Z 
L A H I J A IGNORA' L a preciosa película en cuatro partrs, de la marca Gcldwin, 
D E B U T DE L A G E M > L ARTISTA 
6 r a i C a s i n o d e l S a r d i n e r a Hoy. 2a 
A L A S C U A T R O Y MEDIA 
CONCIERTO POR LA ORQUESTA 
T A R W E Y I M O C H I l 
DRIUTT de I S A O E r ^ l T A H í T I Z bailar^ 
T H E O A N S A N T 1.1 O R Q U E S T A B O L D l 
20 
pE JULIO D E 1W2. 
Beal Sociedad E c o n ó m i c a 
provincia de P ^ l e n c a - -
proérama de los Juegos 
Florales que ha de celebrar 
esta Corporación el día 8 
de septiembre de 1922. 
S'FXICÍIO'N S FXUI N T ̂ . - -
rActóiOT JLTU'RAl, m m rS-
flíRiBA Y GOMRIÜ'.IÜ' : 
AÑtt I X . - P A G J N A 3. 
Co^gio ofi(?ial die. f a m i a ^ é u t i c a s . U n go y u i m f a l t a - i i ncMfen ta l - ^ ksioaiies I E l . caro estuvo fi carga del mtó l i -
oijjeto de arto. • leves, par lo que sol ic i tó de la SÍIÜI 
P'PIFIMJOS • A LA /I-A3HO- 3B fulcira ilmlpu)£Eit.a ¿di -.prc{•esado' j a 
PlIOf.Si'Iim'D ILON'RA- l ^ a de u n atio, o d i o meses y vefin-
•• . 1>EZ : : : : : : j ' t i ú u d íaa do pHaiáoii correccional por 
L a CíHiiaira aftciail de CoiBercfo e ^el dieilito y diez d í a s de arresto mo-
It i , luntuia oi iongará va.r ia» Cáptiülais ÜCtt" pcir la, falta, o iudcíiiiinizacinn de 
d l r ailu-üü-íTi.'. cntiv: los d^pmdio-iites v 65. ¡peseitas al lestonado. • 
olbrerop iml.nistn'jaileis qpe r e ú m i t las I L a defensa moidiifleó sáis eomclusio-
cotnidiicioitiies ffne 
girarais ewpeicjíü. 
gente organista, dan Fikliel Gayón . 
Emtire l a nsameálotsa coniciirroiicia 
viiinos a don Femani.ilo (lo l l o i ' r o i n . 
sÓPOFaj e lirios', que cofn aNIdulildad 
usisited--toido®vías -añols•• a est¡ i ri.-:-ia. 
eqmaio fielew deviatos1 de l a Santii-mia 
Virigien. 
La. proicesi(jui se ce lebró pOir el si t io 
niAlP^,^ P A R A E L CEin-
TAIMEN t í ' : : : : 
•Rriimera. Ni.. >.• a d i n i t i r á traibajo 
aliguin.i» quie haya csbténilcfo i^roimio en 
n i asftaa alguna, que dieuoTe sxi pro-
crdencia y so r e m i t i r á n a:l sefior pre 
?:;ldoinite die. la So.-ieida.d E c o n ó m i c a 
f'h Ami^icl-i jfl'fl Paiíis, a.nltes .(lo ¡las 
«loice de la noche del 25 de agosto p r ó 
xiniO; 
i . re pira» Totdosi los tra;baios se di? 
tinigutirám co'n un. leima., el cuail se 
popjdit^ a su vez en el exteriar de un 
r.nHiie cerro.flo y dent ro de éste un 
l>liogo o tarj.eta con el nombre y 
Ú n¡ci l io deil autor. 
C.Uia.rtu'h. iSólo .«c aibniirán, los jidie-
gféO ccairesiionidienties a los traibajap 
¡.i-.-ii>ii'aidóc. ilr-¡!.i'U:v.énda.(=e i>or el fue-
.go los rosta uto:--: les iw:«nil».res de IOP 
[a.'U'tc-Tiee jweinfiaKtos, a s í como \qp lé-
letaliairán en iwo . IM'>\ piidiemido" l a a b s o l u c i ó n para su de oqfiiteiihilbrie, liiicHeando u ñ a s IJOTUO.-
rapneis'éntado, y, en otro caisó; que se slisjimá's atqidaiai, ne Í 
cn l t ivo de m i * - S ^ I Z ^ * ' 
j j l an 
i(,lár de 'ios proplletarioa. 
.K' idan a i-mipianütr. en sus fincas 
. . ¿ubtivos de regadí-ou Piernio de 
g ^eiarijíisiinu'ii Diiputaciún p i w i n -
500 pesetai2!. 
T.'in'i 12- Mu tu ahidad como fúi 
|;( segiu.ro Agro.Peen ario. Me-
i , . . „ara fcunóidairla en er-'ta r eg ión . 
;;,.;,„' . (kil Casino de Palencia, 400 
P^I ina 13. Medios aidecuadios para, 
¡riípini-ilirar v ai'iiunVizar la produc-
Agrícoila v Gainadej-.a en el se-
: n m do la praviiinlcia de Pnleru^u 
Ptííiuo ' i ' ' lii- GMii¡ira Agr íco la . "Cn 
ojijeto <ie w'1"- „ , , • 
fmui l ''- "* . ' rolb" <^ l-a nquezji 
m l ^ r u l , , , :0f ; ; ta dr.n,;;íi,on,'Í-t ".as de los traihaios que se presen-
los diarios localles. 
Quiitilta. iLai Sociedad Econí'imica 
se nésetttvá di derecho de l a publ ira-
óiáii de los traibajos premiados; los 
no prennialdos se •inuitiliza i'án pa.sa.n-
do um inris d|e1 concui.rso, si dépitipo 
de esa, feciba, no se ¡presento, a reco-
gerlo qni.-.n Jiú^tííiftejtíe d'f'bidaniot.lf 
ser suyo. 
Sexta! fjos jnraidloa p o d r á n d-r la-
tÚtV ili .sirrlii;- los premios ciiaiKdo a 
.".ii juiijcioi nio (Micucntrcn m é r i t u s au-
ftcíleoitas ém los trabajos prt'^".iitaid.os 
y c(*niiMJib'r los arcéisits que cr.'an 
. . ( . ( . r t l i l l i . : . 
lSÍ^|tiirriiaL ILdg pileimiios jcotrmsmoin-
i l i - n t . ^ a . -te certamen se entrega-
r á n en I-i. fiesta que a'este objeto, se 
celebre en el teatro P r inc ipa l , de es-
t a ciuldaid. o! d j á $ de s^ptieim.hre. Los 
au tows | non liad os que no asiistan al 
aacto die la . 'u- lr i l .nriotn de recom|>en.-
Ra.s de.hn.án .iV<niibra.r uní repfrff'sen-
taute. y si ailguiiiv dt-ijase de hacerlo, 
poidirá llftcogeil" SU premio y dipli ima 
d.U'raiil.i; eÜ mes. dlé S'^plienilo-e co el 






Angelí U. Fluildabro. diputado a 
(:;.';,.,..s por dervera, de Pbsuerga. un 
ojíteto <le ' ' ' te- . 
Xeiiua 15. Broriadmi.! nnios pan-a 
la linda n i/.a."ivón de los PiT-
,lnisi rtóiáfoi'dáiil'es di--••! c .vd i lu 
l 'nMiwi de la Saciedad Ecn-
^0 pr;-'i .íais. 
iS'EiaÓlOlÑ TEiUÍCEiPA. -
1'ÍRO I iLK!MASi 9' W " i A1.F.;S 
JilíPolFiLAGldN : : : 
p;. Rro6iltímida soclaleis (dte 
Castilbi. rsáiiidiio v reisolucii'm. de. los 
ntifiiruift. I 'n i in io d-sl exceleiUtalmo se-
ñor ministi del Traibajo, don Ahi l io 
OJtierón. Un cbjiLlo de arte. 
Tana l7- Anmon ía que debe exis-
lij- entre (VHnik'ncóainites y dependiein-
\ mediii . que deiben. emu v a 
ÍJLI lín. P m i i i o del Círc.uilo Mjencanit.ii, 
m pesetas. . , , t . 
Tmu\. IH. La AiCffuVn Social (.ato-
Jtea Agraria, su influencia en l a re-
¿fl^eraciii u de Eapaiña. l'rennio di- la 
life'rftnu'mi C á r / i l i n u A g r a r i a lU- Pn-
¡run-.i. Un Ol.iji l<ii i l i ' arte. 
. Tema 10. Eli pro!, leu na, de la vlV 
m&áí\ en Falencia, bajer sus aspee-
higiénico, y econóiuni'-o. Premio de 
iiPtíistiro vahur, en 
llie apirieicie la! ateniuan.fe quinta, dlel bus que s ó n de aidiniirar la iireeiosa 
a.rtíriihi navemo del CódligO' pemall. innialgeini, de eelbeáia figura., talladla, 
SElNTEiNiGFAJS con cuájfcro ángelr .s en cada Angulo, 
•Ein) la, cauísai ^egiuifliai•, áj (Glsĵ j[afe y la, corona,, fo rma trono, ad.n-nada 
V i a n Zur i t a , por hur to , en el Juzga- die poi i re r ía y p iwioaos escapularios 
do de Relnma, Sé ha diotaido serntien- bomatí jos en ora. 
c ia condenándole a. la pena, de cu a- L a fiesita profana, a pesar de': l ó 
t r o mewos y u n día. de arresto mayor de-apacible del t iempo, se vió has 
pi íridf.nti'yxiciúm Cb 126 pr ie tas al • tolete conj.-uririda, reinando en ella 
perjutíiiicado. [ la mÁS couipOeta a legr ía , y en l a que 
• \ Ic-s romiercs se div'c-; t i i rfjin. sin. que 
Otra., por hurrto, contra Antonio haiibáera: n i n g ú n incide,nite desagirada.-
Exipósito. prociedente del JuZigado de .b le que lamentar. 
San Viicenite de la. Barquera, se ha 
d ir laido igpalimen.tce sentencia, pm: 
c^mifoiiiuida'd' de las partes, cOnde-
n^inidbilie a l a pena. <le mulita de 125 
pesetas. 
(VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
De nuestros corresponsales . 
I!ari'ed,i. 7-d22. 
H. V. G. 
DESDE AJC 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
i 
DE BARREDA 
L A RdiMElMA D E L CARMEN 
El doniinigo p r ó x i m o pasado fcte ce-
lebró esta. rouHería en el inmediaito 
pukblu. de Ilimojetlo con l a poniipa 
acostunnhrada. 
E l templo estaba, arl íslacaineinle 
adiMimido y a los lado'S del pre.-'l.i'le-
r i o luicíain hieiunosas baind.eras de los 
colores iiaeiionailes, aisí como en Jo:', 
cuatro ániguluis die l a torre, todo ello 
obra de los cuhaiiios recién, llegados, 
•pin, a n t i r i p a r i ó n a l a fiesta, religio 
,i se 'l.ispara.run ínfiniidail de cOhe-
tws y boimihaiS reales, dehido a. la, ge-
nenisidail dte ili.ña. Jliginia. (fe C.eha-
llos. 
A las siet^ de la maíiaina se. celeba'ó 
a pr iment nrisa, en la. capillla del 
pueblo, en la. que muchos Jteles se 
.•o v rea ruin a la sagrada mesa a reci-
b i r el pan euca r í s t i co . 
DE UNA PiIFiA 
En l a r e s e ñ a de las fueslai- del 
Carmen, en. Ajo. y por un eíronr, no 
se coinsignxaroini los verdaderos nrinw-
í?o9 día los regalas, siendo és tos bis 
o/iVniH'ro.s coi-respoiiidieniles a,l segun-
<lo pire.mio 8,^ü y al pr.Mnio tercero 
el 7.X'M) v no las publicado.s el 8'fi v 
el 783. 
C. 
'VX'VVVV VVVVA.VV'VVVV'VVVV, v \ v v \ w v vvv w v v v w w v w . 
Temperada de verano. 
Reapertura el sábado, 22 
¡ C u a n d o s e a m a ! . . . 
SKRTfe DE GAUMONT, EN DIEZ EPISODIOS 
•VVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
BOLSA MUNICIPAL D E L 
TRABAJO 
Nn-esita,: u u csporíialisia. &D fun-
d i e i á n die metale;-. 
Cdreco a düajxxsiciii'm de las pa t iv -
noa: u n aisen-ador juecái ih-o en ma-
dera, mu i l . p: mlmiite de tejliKis, u l ro 
í d e m de zaipalar ía , u n s f ímhrerero . 
Por l a '{mportainicia de los asuntos 
que ;-'(' han de t ra tar , so en í -a re re l a 
asi-ten.'ia. de todcis los sindirados. 
S í i c i l ' , ] ;Al ) r>E OBREROS DÉ LA 
J U N T A D E OBRAS D E L P U E R T O . -
Eista. Sociedad celeUrairá j u n t a giMie-
T&L ordinairi j i , pa ra nombrar nnevus 
caüigos y dar a ceyuncer el esfado de 
cuantas, hoy jueves, a las seis y 
snediia de l a tarde, ^p, su donOoili.» 
faioeliaP, cialllld nliei Mlaj'gialiliiineis, (i duo 
plicado. Se ruega, a lo.io;- los com-
palfierei-i asista n con. puní nal ¡dad.-~ 
La, Diireeliva.. 
S INDICATO TR/ANVIARIO.—Eisif 
Simidiioato celielKrará. jumita exl raoniii-
na r i a hoy jueves, a las once de l a 
noche, p a r a - t r a t a r ar-untos de m i n a 
íraínscenidemoiia.—El secrei a i i o. 
CASA ALFONSO — ABANICOS 
x v \ / \ . \ \ ^ \ A / \ \ ^ a ^ v \ a \ \ ^ i / v v ^ \ \ \ v v \ v v v v v w v \ \ / V ' V V ' t 
E n I n g l a t e r r a . 
E l viaje del señor Alvear. 
L O N D R E 3 . — E l doctor Alvear, presL 
dente electo de la República Argentina, 
llegará mañana a Inglaterra. 
E l Eey le ha invitado a almorzar (n 
Pálacio, y también será obsequiado en 
teual forma por el Gobierno británico j 
el lord mayor de Londres. 
Después do su visita a loglaterra, el 
doctor Alvear será recibido por el Rey de 
España en Santander. 
MEDIDO 
Especialista en enfermedades 3© n l í to j 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazana!. 10.—Ta'éfono, l -M. 
. u n a jovtm. tenedíora dei libros 0 para 
A las diez y media se ca lebró en cajera de comercFM. u n edhraidtor, un 
l a iglesia, par roquia l misa solemne, auftmnist.rador, uma joven para, ofi-
¿n la que ofició el p á r r o c o don. Ro- oilna, o t r a para deipenidienia, un ma-
m ú a Ido ( iómez y en l a que actuaron quiniista do jnáqnina- í . fija.s; un, apir-
de d i á c o n o y suil>dLá.coiw>, respectiva- taKtor, u n alprenuliz die. hojailatero. 
rrMante, don Manuel García!, páii-roeo-oíiro íideim. día caap í ln tm) , um caonére-
Cte X'i.veda, y rbm Maria.uo García , de i-, , , y no cbófi 
'faglle. Ila.n. ¡•"dni (•(/brraidivsi: uu, ccim.i,s¡o-
l.a, oraciión sagrada ei9!.u.vo_ a cargi) n i ¡da., un ilependieute, un l imij iai io 
Octava. No p o d r á n presen.ta.r 1ra- del revereud-o padire Indaleci»», supie- taw y u n agiente de Seguros, 
leiji . al eerla.nien h s iiCiuMviduu^ (pie de los naidres pasionhsía.s dé l a M^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
i lm Ignacio K. de la Porfiilla.; dipu- en La adjvMiidiüidl pért-.ij•/••an ú la Resiidoiicia die •^•-•niamb-r. quiem ex- INFORMACION OBREFA 
tadf. a Cortes por Asiluidlillo v Palta- .hunta die Gdb ié rno die la. E c o n ó m i c a . V****. manea-a c lara y elocuente. 
nás. Un'objeto de arte. ni los .señores que fo rman parte del Jas grandezais de Nuest ra S e í t o r a del SINiDliGATO DiE OBRE-ROS Y E M -
Tenia 20. Medidas legislativas que Jurado. Cai-men. caut ivando la aleneioii de •P'LF.AlX »iS .MUiNJCH-PALFS... SI- eon-
mhm loma,pse para la p ro t ecc ión v .Pa leñe ia . 1) de j u l i o de 1922.—Rl di ,íL nuimerosa coneuiTencia desde el vaca, a j u n t a genaral oirliaiaKia para 
piin;cii|\>a al fin, de. su hermosa diser- él jueves, 2<) de los corrientes, a las -Fil Secn-ta 
fVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVaAAA^XAAAAíV' 
T R I B U N A L E S 
lem, mío de los niontcr. púfdii-os y de .i ectór , T u i n á s del. Mazo. 
Itripoda»! privada. Premin d-.d il ' js- r io. Sa.ntiago (;.a.Iderón. 
itr. O.legio «le a.bo-gíiiilí-s. Un ob^ to 
dfe arte. 
i |l]jaia 21., íVífFt1^ |C-á,ctieos para 
dka.ii.miíid l a ni-errafed;,/! en. Pialen- : 
fin. Premiiio del Onh^gio oficiail de Toé JUICIO Oi^iA'L 
divos, l in objeto de a.rl--. i Oomo djij cíx,?iluiiii\|i.ik\ tuvo lii»;ar 
'"'l'ojna 22. Medí. :- de fomentar la ayer en esta A.nd.iein.eia. la v i s ta fie 
¡prodiueción tur Cnri'ulla. Premio de la cansa, iinst.'iuida, en el Tuzigadio de 
don Je. em limo Arroyo, s eñad , r por la Torre la vega,, por diaparo y lesiones, 
^•/uvinc¡a, Un o-bj.e!!o de a.rae. n • -' ra. Pediro Pela.neo González . 
. ' M N i 23. .Fi i'udfHí f '(i 'i-ó.q,if.m.1|^ FI repneflentante de la Ley, cali-
«teda leche e indusir ias derivadas de ficó los hoclioa comoi i-oiie-lilutivos de 
esle proiduc.to na tura l . Pí-enfio del u n dtiVrto de disipare de a t a ñ a de fue-
Lema: LA ABEJAPÁTICA 
C o n c u r s o p e d a g ó g i c o a b i e r t o p o r e l 
A t e n e o d e S a n t a n d e r e n 1 9 2 2 . 
Desarrollo del tema 
L a m e m o r i a y e l r a c i o c i n i o 
e n l a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l . 
''ara que el n i ñ o raciocine bien ha frecuencia el amor a la. verdad, y la 
W wmer ¡deatsi claras y verdadenas, coDifíanza en loa grandes beiiéficiois 
^ <aiíi.lfis ... adlqiüiereni por medio que reporta el buen discurso. 
^ la. ahs<'rvvaeión-y el detenido estu- Y a comprendemos one la exaltada 
¡Vo de bus | alehr is y del i d ioma ma-
(M "' FJ ,i"•:"",'1|o ftel lenguaje y 
taeióll. Ktiis ile la larde. 
m o n e d a a l e m a n a 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r i g i r s e A 
P . N A V E D O & R O E C K E R l v t S ' ¿ ¡ 
que en breve salen en viaje de compras. 
y enfermedades de la Infancia, por 
el m é d i c o especialista, director de la 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordí 
Calle de Burgos, 7.—De once a üna . 
C a r l o s R . C a b e l l o 
Médico-cirujano 
G I N E C O L O G I A : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. W a d - R a » , 5, tercero 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio dt 
Madrazo (Medicina interna).—Todo^ 
los d í a s , excepto '.oa fest.ivoa 
A l b e r t o R u i z A b a s c a l 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo di Pereda. 25. entresuelo. 
B a r i o » d e a l g a s » 
P L A Y A CASTAÑEDA 
. Ipensamienfo deben i r acordes. 
,ir,í* vez adquiridas 
imag- inac ión dci l a in fanc ia es u n 
g r a n obs t ácn lo para el raciocinio ló-
gico; pero t a m b i é n es cierto que la 
a lqui lar o comprar u n piano uisado. 
I n f o r m a r á n enl eata A d m i n i s t r a c i ó a 
E» D R F R U F O * 
Míe Maidíriil) r e c i b i r á Cionsulta Inflo e.l 
vvrano en el pueblo de Solares de 
10 a I I y de -i a 5.—lEinifenmedades 
de gaiga.nla, nariz y o ídos . 
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l a razón,; porque si b ien es verdad 
que los conocimientos deben ^estar i*«, suuu voaimntií eir eustmo a ra son inacces íhJes a l a mayor paite de 
marcha intelectual de cada f-rupo, les n i ñ o s de escuela, al paso que re-
proenrando no omi t i r n inguna Idea euerdan, repiten v comparan ron re-
intin-mi'iih'a cuya supr<-s¡óu prieda re- la t iva fac i l idad ísm i m á g e n e s M I I S Í -
rawar el ; progreso: a este f i n nos ha bles y las relaciones interesantes, de-
«irecnlo siempre bien el m é t o d o cí- be el maestro ejercitarlos principal^ 
feKüind^wIofli y deeenvueltos ix)r la iia-
ióíi para que adquieran má.s perfec-
cionamiento y satisfagan mejor al 
eapfritu, no es menos exacto que i^l 
ebcegir lia r a z ó n de todo' es hacer im-
posible eá ndamo. razonamiento, y 
que hay mucibois problemias fuera del 
aicance de l a r a z ó n u otros comifiJe 
tamento inaccesibles. Cuamilo el 
o i i . estro, no sepa o no compre m í a bien 
una coiaa no ha de paliar su ignoran-
cia exponiéndoise a imlbuir errories, 
sino que debe contestar i)a.la.dina-
mlenite l o que sepia, a t e n i é m l o s e a es-
tafi palubrai» del insigne Casta : i<Se 
ha dicho que los n i ñ o s son natural -
mente cu.riosois y preguntones y que | extensas; &m el cxt i t ic to 
en l a e n s e ñ a n z a pri inari ia se corre el as ignatura y encierran u n 
di Leo, que d a excieilentes res-ulLa di,-". 
Ilesgraciadamente, l a mayor p.arle 
<|e .lo.s textos de nuefiitras exn i e ! a« éje-
mientaleis no e s t á n bien ífra.duadeia, 
y BOU resi imeríes de pr ine¡ j i los , deíl-
nieiones. e ideas i'iimla.iiientiales de 
u n a disciplina,. Sin detallada explica-
ción y apilieación. y sin t é r m i n o s nie-
dioia. Listos l ibros son, cortos, es cier-
to, pero contienen el resumen dé láá 
ideas que so dcsenvm-lven ey d ro-
d é lina 
rnundí) 
miente en estas ú l t i m a s , para cuyos 
ejercicios» lo mismo le puede- servir la. 
g r a m á t i c a que l a reiligión o las m i -
tejuátlcia,» o l a h is tor ia , ya que u u 
hiten maeisitro de tedio Ka be sacar par-
l id , . . 1 
Él) ta delieada. qu in t i l l a , por ejem-
pl" , que propusimos para epn-cicio 
de, la meinorio. h a l l a r á el maestr.i. 
p r ác t i co m i l recursos para di-senvol 
ver el raciocinio de SUH pequeñuelois , 
bien sea preguntando por q u é una 
pa lab ra es adiverhio'. o t ra n o m b r é ; 
oti t i . prcnomibre o verbo, etc., o va 
haciendo preguntas de la Riguíeiite 
o parecida. mane ra : ¿ E s lo mismo 
el agua del' m a r que l a de loa r í o s 
y fuentevS? ¿ P o r que? ¿ P o r qué no se 
puede iM'her el agua del mar? ¿POP 
qué es potable o se.puede beber el 
agua, de las fuentes? ¿Se ve a Ira vés-
del agua? . ¿ H a y m á s cuerpos t rans-
parentéis o que se vela a t r a v é s do 
ellos que el agula? ¿ E s .igual el v i d r i o 
quie el agua? ¿ E s Jo mismo t r a n - p á -
renle que; I ranis lúcklo? 
Estas preguntas, que tanto anieni-
/an la clase e I n s t i i i y e n a los n i ñ o s 
cuando se hacen con m o d e r a c i ó n y 
sencillez, son u n ' m é t o d o m u y obvió 
y fáci l para ensefíjar a d i scur r i r con 
lógica , p a r a fijar las ideas y para 
derr^utar el amor a los l ibros. 
«EtnKcfuvndo de r-1a manera,—dice 
- 'Dupanloun—todo i r í a mejor: N-» no 
eso t e n d r í a m n s menos sabios: 
s-'ardes, pof el contrar io , c o n t a r í a m o s 
tndien de memor ia el l l b r l t o de gr'a-'nior muiobasi m á s los sabio- wrdade-
m á t i c a ; no los h a r á que causen la ros, y no fe h a r í a suf r i r a toda esa 
a dni.! r a c i ó n de sus padres o profeso- generosa y ardiente j uven tud , isin 
¡ r e s rocitando caipítuilos enteros de tener cuen ta ' con todos sus b . g í t l m o s 
- í ^ fog ra f í a ; pero fonnlará hombres r é - gustos y dts^iastos, lia m á s odiosa i . -
' ' '^iiaii l i i i ' , !! 811 impetuosidad, do que venga a. ser iva ría ello» un ver- duí ic ión y un lógico encadenamiento' eionalcH hombres ú t i l e s y verdade- raída, ¡tdele.-tua.l que j a m á s haya PO» 
' 'H que reeapaciten con so- da.ilrro orai iiilo y haeiéndoileis reco- do ideas, no SóaO en cuanto a los d i - m í n e n t e capacitados pj&XSi el progre- d ido imagiimir.se.» 
«= jn(;uJc.'.o.d.olcs coa • uneer al luiiaüiü ticiiJipi» tus l í m i t e s de ve íaos g r a d ú a de iu&teueáóo, ea auo «at 1 k l ü , 
peligr-o de que el maestro de aldea. Ule ideas que los n i ñ o s no pueden 
cuya cujltura no suele ser m u y ex- deslindar; cuando los verdaderce l i -
tensa, no pueda contesitar a todos lo? broa de los n i ñ o s no debieran t e n n 
ileas v el ¡ rnan inac ión ejerce muiciha i n f l u e n c i a ' « p o r quéa» del n i ñ o . Es verdad, y sino pocas ideas; pero muy claras y 
•-, en los destinos del hombre, porque no al maestro, de aldea sino al doctor d i l u i d a s : lo que pud ié ramios l l amai 
y sus reproducciones y creaciones son m á s docto Le p a s a r í a lo mismo.. . t a lasi ¡ dea s mradres, que con ellas ya 
,1 i « i r a l o r m a r u r ^ p a é s .las m á s e s p o n t á n e a s y libres; y se objeción está informada en el pr in- c o n s t r u i r á id mnestro otras y otra;-
''•inocinio, t ra ta el maestro de ¡puede sacar, de ella gran part ido ciipio de «o todo o n a d a » . Y yo la que. el n i ñ o pueda comprender, 
l ocoder |lor inducc ión , debe, .hacer culando marcha regulada y equil ibra- contesto con eil de que «no debe de*| ¿Ouántois n i ñ o s de escuela cempren-
ínip. 1'ifl<> ,":"'t;1, (,e ,0,s hecho» fa- da por la r a z ó n en sus "dos furucio- jarse, lo bueno porque no. pueda, con- den l a def inición del verbo y sus di-
lares y conocidics liara ascender nes, ' l lamadas inicio v raciocinio, seguirse lo me jo r .» Por poco que se-i visiones? Y no obstante pocos h a b r á 
de; 
procede por de- que nos s i rven para, comprender las pa el maestro i-aempre «alie m á s que que n<v la sepan de memoria, y en 
Ha 5! ' , ''' ll,,incip;io que siente ha reilaeioncs de los objetos y las cuia- el j uño , por l o que ha le ído, por lo esle caso ye hiisca un texto, corto pa-
^fcer claro y fecundo y accesible a l i d á d e s que los distinguen, y para que ha o ído , por lo que ha observa- ra que lia labor sea fácil . Mas cuan-
Oüki 's ' ' d i l igencias . Si el n i ñ o combinar ju ic ios y deducir cense- do, po r los estudios que h a hecho en d.o el trabajo, se dir ige a l a in te í i -
p s ^ a ? 86 ^ r o e en sus investigacio- cu encía®, haciendo as í fecundas lafl Ja Escuela Normal , y , por tan to , , po- gvncia, aunque por 
1̂ enl . ^ ^ t r o debe depertar en él obsei-vaciones y m n n ¡ f e s t a n d o de un d r á satisfacer bis. pneguntas del n ¡ - menos ideas, 
SÍ , ¡ ^ ' i s m o para que d i scur ra por modo especial "la grandeza y la d ig- ñ o hasta cierto l í m i t e : llegado a és- cho m á s sól 
i» i,,'sV10; 110 Je ha de dar el traba- andad de nuestra a lma. te, confesará, legalmente su I g n o r a n - , n ¡ ñ o s a s í ed ]() ho I U * l i l 
él re adquieran 
son, no obslante, mu-
ó l l d a s e indelebles, y tefe 
i g n o r a n - , n i ñ o s oM e ucados aprenden a dis-
Mas el humano iiaclocinlo, y p r in - cia, y d i r á : «No se sabe a ú n o no l o i c u r r l r por sí mismios y se ha ln l i t an 
'•'iiiadoy1' '>'. 'í itn- Pos niño- son ¡n- salvadora luz de la fe di-vina y bu- de cuaiUdades^ o cbndiciones que las 
y : i ' ¡i juzgíar con p r e c i p i t a c i ó n mana. E l maestro, pues, debe ense- de la s a b i d u r í a . » 
«i a.', deb l-,"i"'''"(" Por la':-' a,T«ir¡ennas f iar a sus n i ñ o s l a autor idad que Para que el de:-íarrollo de la i n t e l i -
m& g| w llevar del gusto, por lo prestan y lo rpie significan estas dos gencia sea progresivo y rac iona l de-
^•'•viei,, ":"'1tn" p r e s t a r á un gran clase de'fe, c o n d u c i é n d o s e de t a l mn- be estableeeiiso una adecuada gra-
t'orilm-a. 




D E P O R T I V >eón p u s dé regí PC ente es 
O piodeonos creer que ]a a.samlilea 
de federaciones legionales que 
«e¡n Urevc va a colebrai'se en V i -
ratif ique el acuerdo que la F. R. 
"\. .lia l(-aiada' e i i su áit inc' i asa.ui-
Noif- referimos a sol ic i tar se llaanie 
e i i l o suicosivo Fedeiración Vizca ína , 
tío que fué s e g ú n unos F e d e r a c i ó n 
Regional1 Norte, y s e g ú n otros Farc. i 
' t i temía (iel K o n e . 
fádio futbodiiSta riabe que la. Reg ión 
íWi te eistá const i tu í ida por las prc*-
v i urdas de Santander y V i zea y i . y 
ludo, españoil. tentlesnide que ni Vizca-
ya es Santander ni é s t a es aqué l l a . 
Efe decir, qu.e ni fútbol M i c a ni gec-
¿ínifica ni po l í t i c amen te , son la niis-
ana coi&a. En, fútbol van nni ib is ; pero 
aia parque repreisenten. el m¡:;.mo va-
ilarr, Bino parque azares de la v ' d a i ¿ ¡ ^ 
i!la,s l i a llevado a tener que1 convivi i • 
I . D e l a m b i e n t e d e p o r t i v o : v i z c a í n a , n o ; m o n t a ñ e s a , a i - I I . H t l e t t s m o : L a s 
p r u e b a s d e l a U n t o n M o a í a ñ e s a . - l I I . faa m a r e a d e l p r o f e s i o n a l i s m o c r e c e . 
I V . U n a I n t e r u l i í c o n e l s e ñ o r ) i o r m a e c ! i e a . - V . b a v u e l t a d e F r a n c i a - V i . E n 
l a D l b e r i c i a . - V I I . e i c l i s m o : I V v a e l t a a S a n t a n d e r . 
VI 
I I I 
e 
sidente en su nombro, no tiene onen-
taipióni alguna frente al problema del 
0 . \ estie t í tu lo publ ica «La .Tur- profcisioalisjno, que amena'/.-.i. destruir 
liada l)c;i ort iva» un ii i tercsanti: ¡os ciipientois de nuestro edificio de-
ai tíciiiio, que a coutinuacirui i n - portiva, n i lleva, becibo proyecto al-
sertamos: guno que ."•ii\a par-a ata.ja.r el mal , 
«En nuestro pasaKlci nnineni (limos i¡j tiene otila idea que continuar 
el pr imer toque a la. cainlente c1íe@- asistienido jiasivamente al e s p e i i á r i i -
t ióu del profesiouail¡sano, que tan mal lo eisca-ndaloso que en toda l a pen-
lilace y ha hecbo a los intereses del ¿nisuila e s t á n dando los mercaderes 
fútbol como departo, aunque baya del fútbol. 











a -1: poro Jos dois 1 
tos. El. v i zca íno m 
ñiés, n i el m o n t a f l é s vizicaín 
r a z ó n existe para que se d 
F e d e r a c i ó n Vizca ína lo que 
«•-'l.i. de dois pro-viiicva.s? N i n 
Mora, seguido l l a m á n d c s e 
y aun siendo paco apropiai 
pife, estaba m/ás eme aj ado 
la i-i^aiu-dad. \1a. que, iriídiiaaiíiblcuuni 
ti', las doiS elementos es tán enclava 
dos en. l a parte Norte de Eiapáfta 
puestos a modificar el t í tu lo , lo ló-
gico ser ia liMner bulscodo o t ro que 
enperraise en su. calificativo el valoi 
do las dois provincbas que pertene-
oen a l a r e g i ó n . L o que so ha bocho 
-a nuestro ju ic io , h a sido post-ergni 
u.na. de las dos partes de manera in -
tolerable, querer indicar una. vez 
m,á;-i a l a E s p a ñ a dopoiitiva que San-
la i l . or es una colonia va.«ca. domh 
^l lcs l i a r á n de nuiestras Clubs y df 
:ni"--iros valares lo que les mlazca. 
Cemoi esto es una -acción denigran 
te paca los futbolistas' montañesciF 
coi1'!) no pedemos ser v izcaínes, fqur 
ma'lie uienise que creemos efa deshon 
B'oso el haber nacido en Vizcaya, ri 
no que por haber Uacido en l a Mon 






Lo hemos dicho bien claramenlc y 
lo diremosi a ú n ail.g.una vez" mas. E l 
profcsionalisiffiiO no es un mía.I .pura, 
al deporte; el aniaí i 'ur i í . i in , fal-so, fo-
«T los dircrtivois, consenti-
fediC rae iones, admi t ido ])o.r 
* que oiaiipian los m á s al-
en olí deporte y que- lo 
pr i i tegióndolo bajo la nr'-
que l o m í e n l e n a sn cou-
y Slí que | ierjndica al de-
do quienes de spués de tanto silencio, 
nos creyeran y a aliado.» posibles de 
eista comiedia de que Vigo va- a ser 
testigo. Bueno os que repitamos e-! 
bistorial. de esta tenij)K:ra.da, en la 
que IOÍS t r inn lns l ian venido siemipre 
« a ¡jeHar» de La Nacional que usn-
frirctulamo-s, y que Dios mediante 
c o n t i n u a r á en el uso de las í a c u l t a -
<1ÍOS oimníniiodas que a sí propia se 
couc.ede, ""y que s e r v i r á n para pulve 
E L domingo correspondió en, no para juga r l a copa, AII 
cia., a ló;a equipos New r 
Rad ium. 
" Los ded New Club jugiaroa 
'desanimados, s in duda, porqn, 
Nueva M o n t a ñ a p o d í a n haltó 
l irado granidemente la fiesta 'tym 
raieri, l>a.trana de este puehlo,. 
dec i s ión del Comité les d i sgr^ 
tía el extremo de i r a hacer ea 
e x t r a ñ o el papel que el (kmúm 
i.-reí-viitaron en la Alibericia. 0 
A l contrar io de este equipo, el 
' i i r im "ui-ó con coraje y con vJj 
conocimiento de fútbol. A-corralj 
a los del New Club en todos ^ 
mient-os del partido, y 
é s tos por/ m u y síitisfecnos, | 
part ido, en vez de empate (lejj 
fÍESUS Cl 





rrc,vo y « 
lio Ciclo ^ 
. uiiisma. 
^ la hstíi 
don. R.ajn 
I'iiclon dj ectór de l<i 
L de Cerne 
U 1 
Lo que no® comiplacemos en conuH r i za r una F e d e r a c i ó n al advert ir con 





los l ion 
tos cangoig 
disimuibui, 
gat iva ' ven 
ciericiia, es 
hb' nombre o  os)-aunque se cm 
p e ñ e l a asa ble   querer can ib in 
H vocaíbilo, teiMlemos qu • üi'^a 
•do el racímiento de que los Clubs mon 
t a ñ e s e s 1en«pan una, asamblea nea.»' 
na, donde se finóle un respetu'os' 
m m m i e que llegue a manos de esr? 
^ a M i - i l i ' c iona l , para vedi l la qu-
l a pet ic ión de 1a Nor t ' 
lairi cosas en su. verda 
que como d e c í a m o s e' 
dar cuenta de esto acner 
¡no aiccoGia a 
y mantenga 
d'e-ro Juiglar. 
otro d ía , a 
do, recordando l a frase feliz oe tan-
In- monta Isabel como Fernando; ter 
v i ' e a í n a ' romo m o n t a ñ e s a es la Fe 
dieración Regional Norte, mientras 
u i ' idas e s t én fes dos }>rovinc¡as. 
Pa ra ser v i zca ína , qme sean s61p 
yí.7!(Í9.ínos sus comiponentes. y o ja lá 
fuera- así , para bien^ de tc-dos; pero 
m i r n t r a s estemos en su compañ ía . ' 
no debemos tolerar eisa im^oa ic íón . 
Al míenos, nosotros p e n s a m ó s a- í . \ 
s 'p'iiendo ol eoDiseio de-nuestro . com-
ra f ie ro «D'Aliif-nzo». no l ln iuarcmo-
|)or.te y que es u n grave peligro para . 
su futuro. r^áii pnai>a:r ato r í a s , como 
que hacerse ilusiones. <fcm.¡6ñ ind icó? 
s i n eil m á s leve temor, con t i i n i rn sus 
labores de c o n t r a t a c i ó n , seguros de 
que n i antesi n i d e s p u é s , r e r á n mo-
lestados en lo m á s m í n i m o . ¡Que es 
todo u n consuelo! 
» » * 
—;Sorá , por fin, la Asanulilea en 
Vigo? 
—Sin duda ninguna. Dol 21 en ade-
lante del mes co r r í en lo , t e n d r á n l u -
j a r en la ciudad viguesa los. debates, 
ero esa:'í conferencias no se-
al su na Fc-
p a r a l a c o n t i n u a c i ó n 
directivo.. . 
Pero hay mulcho que decir, y 
eicíManientc dedicado a esos 
gados que i r á n a Vigo. Por inny 
eos que sean del t r í o Ormaeche 
Pero: no hay 
Kl mal 1 icni! echadas nO'nuafi1 y so--
lidias r a í c e s . ¿Qué Club hay en Es-
paña-, de p r imera c a t e g o r í a , que no 
tenga en s j j seno una mancha do 
PTofesionialisimo? ¡Si hasta los cul-bs 
de pueblo lo fomentan pagando a los 
juigadores que re fwry l 'u i su equi¡.'0 
en- los part idos de coiiii¡)romi;so! 
No1 sabeniios, porque no- hemos es-
tado" presentes a ellas, como debpn 
real izarse las Asambleas de las Fe 
dedaciqnes de F ú t b o l de las d e m á s 
••;¡cni"'-;- do E s p a ñ a . Pero, en cam-
io, sabemos bien, icorrno oe realizan 
las de l a F e d e r a c i ó n Catalana y el 
auto de culpa-, enoiTne, que a ellas 
•orrespoñd-e en ol ac tual desgobierno 
ina iin.i.-í-iti. en la Fediu-aciñíi ' Catala-
tá de Clubs de F ú t b o l . 
l.;'is Ai-aniibleasi de la F.í-deni.ción 
' a t á l a n a de Cliiibs de F ú t b o l no son 




Cal i l uña 






interesados en que 
se altere: y en que 
i?o,!\oraci('m V i TiKá ín a 
monte no lo es. 
a la que prop 
II 
l lrNF, rinunciadas sins pruebas 
atlétichis la Un ión M o n t a ñ e r a 
(Dará niuv en breve, v el solo 
'hecho de aventurarse a celelirar 1a-
I-'ÍS manifeshifloncs dei--oríivas, tiene 
imim eais 
que a ellas acuden, t a 
é r m i n e s generales, t a 
va. que la mavoríia, d 
ones do losi Clube di 
n i firmadas en Vilanoi' 
o a r á r , no a delegae^os aut 
ô a u n mu ñero reducido 
ue .son lo¡s m á s 
ol «statu-quo')) no 
odo c o n t i n ú e siendo u n a farsa. 
¡ Inconscientes- y cobardes! Así ote-
hen calificarse a estos Clubs que tan 
fácilmiente ceden su r e p r e s e n t a c i ó n a 
••amibio do que se les asegure Un 
npr.yo eficaz en las cuestiones qut 
m. susciten durante el Campeonato 
o ante el temer de que. durante la 
^e-^ta mayor . Ifis falto la i i romoi ida 
vfeítá de a lgún prünier eouipo, »''apaz 
do ihinolimt i;o-niiilesamente el cartel 
a" de festejos. 
Por este iirocedimionto. diez, quin-
ce, veinte delegaciones pasan n po-
der de un. solo Club o, .a veces, lo 
que es peor, a podjer de un solo hom-
bre, i Q a é tiene de e x t r a ñ o , pues, que 
ante la absoluta- inocuidad de una 
Aisamblea que no ha de fiscalizar na-
d,<;. Jos directivos se atrevan a per-
m i t i r todo, por inmoral que sea? 
Pero no precipi temos ' los aconfeí 
I intento». Veamos lo que-' sobre -aÁ 
temía y sobre la Asamblea Nacional 
que ha do c e l e l ' r a i y en Vigo, nos dj 
ce, por la pluma (te «.luán Deporli.s-
- ta» , don T).avid dé llo-rmaeehe'a. pre-
o lamentaible ef no-nodor^s¡(J,r.ntíP: á& R e ^ p e a o r a c i ó n Espa-
ñoJ.a. de Fútbol ' . 
va rrue contiar con todo1 nueí 
c'.dido a.uoyo. En renelidaiS v-
onnOS un llamanrionto a lo* 
"•antand'n'inos para oue efe 
"algo» de at-letisma puro', .r^arí 







—-No. - L a AiSairabloa s e r á o rd inar ia ; 
esto es, definitiva; y sus acuerdos, 
los qmv den la norma por que h a b r á 
de regirse el foct-ball l a tómporada 
ixróxiniia. 
— ¿ A s i s t i r á n todais las Federacio 
nes? 
—Nosotros pupoinieonos, al menos, 
que t-odlais enlv iarán mu del ega.dios, 
y que por lo tanto los acuerdos se 
'".ui'.-rán, con la i n t e r v e n c i ó n de to-
das las;regiones que integran, el feot-
1 mi i sano na ci onal. 
—'¿Qué ese piensa en r e l ac ión con la 
nueva direct iva nacional? 
—iNada sabemos de los p ropós i to s 
de las Federaciones. Nosotros hemos 
de dar cuenta de toda nuestra ges-
t ión , y- .al t e rminar nos bemos de po-
ner a d isposic ión de los deiegados. 
—Con respecto al candente tema 
del profesionalismo, ; .qué o r i e n t a c i ó n 
tiene tomada lia. Nacional? 
—•En eise asunto, «noisotros no sa-
bemos nada-)), porque oficialmente 
debemos ignorar lo ; y yo. oue ahora 
mismo puedo decirle, v te d i ré , casos 
escandalosos, si usted los publicara, 
• ' i - r ibuyéndamelos a m i , le d i r í a que 
ment í a . . . 
—Entonices, si ustedes, ((oficiosa-
men te» , eonocen el enioirme diaiño qu-e 
el mal prod.uc? hov ya. ¿cómo no es-
tudian menio de atajarlo? 
—Porque eso es de competenicia, 
exclusiva! de las Federacionec, que 
son las que hacen como que lo igno-
ran. Tenga la seguridad de une tan 
pronto como nosotros recibiéra ipos . 
n. deiiuncia. dé i rnn ' r e g i ó n casi iza-
ría mas con mano dura; pero, ;.por 
erué las realimente interesadas tienen 
tan te e m p e ñ o en cont inuar en silen-
cio? 
—;.Así ea que de- esa Asan 
saldrá, ni medida coercitiva, 
qiio contena a aiquiera t&nupoi 
tantos anetitos desatados. 6 
rae? ¡uistiificar un. buen 
Na- i imal? 
—'La Nac ión ni , en. este 
da nuede hacer. Se, l i nd l a rá . a íiíca-1 
ba.borle perdido. 
B e l .público, se puede decir 
(Ib cpjfj) ,"Peipe M o n t a ñ a » méM 
dícü púb l i co que pi'esenició la fin;,! 
la eóip'á. Torreilave-ga. 
El referee una falta tuvo, falla 
perdonabile, pues) es de creiji 
ruando un hombre sale al caiftpo 
juego liana, arbi t rar ' ilo .hace 1 
convenciiniento de que lo ha ^ 
cori |bi©nj, y qlu.e euia'/pnera alii 
que hubiera en el cannoo ha de 
ner la suficiente' e n e r g í a para 
t igar y cortarle de raíz . I'ero | | 
•áil camipo (le juego para peniii 
que el púbiáco le asalte el cami 
l e coaccione basta el extreñl 





redia-Ainguelles, cl football nacional 
&d merece algo rúas que, una de jac ión 
absoluta., que es a lo que nnás se pa-
rece oslo de ahora. 
Cu añ i lo vengan mal dadas—porque 
los t r iunfos no1 pueden cor eternos— 
es cuando se a d v e r t i r á m á s -palpable-
m inte la vacuidad de hov, y con ella 
po 
' ño a 
nave que y a va un 
OÍD rumbo y sin de-
a que raucluis egoís-
obierno 
n pj&tojo 
j a r ver o t ra co 
moa a flote. • 
T a l vez la directiva .nacional no 
sea l a colección de «per fec tas oque-
dades» (OOMO oonrienle nos deman-
diabia. el p i rs idonle en su despedida 
aifectuosa) i-uestas en trance busca-
do de directores; pero que su ges t ión 
toda puede i r a' Vigo ampliamente 
redactad/1, en. un tubifo- delgadC', de 
esos--- cuantc's h a n seguido' su v ida 
federativaj. si fueran sinceros, po-
díríán uar fe. 
JUAN DEPORTISTA 
V 
N el transcurso do la duodecima 
etapa. Genova - Strasburgo, ha 
pasado la camiseta- amari l la , que 
era llevada, por los franceses 
dle&de el princi-pio de da Vuelta, a 
poder de los oeligas. 
H é c t o r Heusgliemi. n quien desde. 
U n p r i n c i p i o eclhannosl nuestro' ojo, 
se ha ajxiderado de ella. ; , .Podrá de-
fenderla hasta l leear a P a r í s ? 
No ]>uede todavía , asegurarse. Qne-
dan tres etapas, y Un simple pincha-
zo que sufra su! m á q u i n a h a r á ((vo-
la r» a suisi dos m á s serios r iva les : 
Lamibot le- e ígue a- tres minutos , y 
Ailavoine a diez: o sea, a, un ninclia-
iinávlme cuando rectificando' ha 
















desee do l a 
asunto, na-
zo y 
ñ e r a 
La 
dos. reapectivlamiente. Do ma- mismia 
que la lucha oerá f a n t á s t i c a en 
sera 
wd-vo 
t r á v é 
•'••¡a 
te . . 
ipiS r •- anl ;; 
coiiaiercei a. 
l o t a m e n t é ILs 
evara a for 
tenido por 
eyí.a^,, no he 





t ren. que 
¿ D ó n d e e s t á l a autoridad de 
feree cuando u n a decisión ha 
y. por los chi l l idos de cuatro 
rantes, este s e ñ o r réferee reclifial 
castiga, con lo que el piililico le'' 
diena? 
Se|íú.n. esftfli ¡teoría. rse camliiaiB^:"^9ic,a ( 
las tornas; de ahora en adelai ^"colocará 
(serán, los jugadores y púliliGO 
que - se impongan al réferee, en.j 
de ser é s t e e l que se imimsieia 
ellos. 
E l domiingo, de haber haibil 
ré fe ree con l a suficiente energi 
...rfádo se hubiese suspendido 
l a ac t i tud que obiServaron uitós; 
tos a ípas ionados_con oíros no mf^miifí fuoimi 
su licencia, 





ÍIHP el nrlíc 
liite toda c 
dos, no' pe 
míe les co 
ni bebí do 
íljp. (]ol,í,Mr 
df la biciel 
Par-n. otee 
ción del Jr 
•"WWWWVVW 
Pedid sierr 
i gn o ra ntes.—NOZ A MA N. 
VII 
s 
IP lar lo que b 
Dua.lm.^nte la calidad de 
salitiadores. lanzadoresl y corredores 
' -1 ecializados con que c o n t á b a m o s , o 
indidamon que por mu^ha voluntad 
une pusiera en ello la F . A. MÍ, ia-
ipíiR podría, realizar sus c-am-peócifi 




(> liga 11 i simo ^UiVK-r i (i r. 
Aifr fti-na-damcnt-', 
^ •eni"ialísimo va a, 
la Cnión MoTitañesa, 
•> • TCMI aiVOi 3 0:\y toda, o 
' ; darflies a. los orga-niz 
U N A I X T I ' l ' A ' i r CON E L 
SEÑOR l i nnypVI 'CHi ' .A ; 
arientase a l , N o b a b r á aconteciniientos.—V.'.r 
si.Mi t r iunfos .—Cómo so prepara una 
A ••amblen.—Loo directivos actual"s 
dluib enviaiiido 
"'"i'a ra'-ii sioilido 
ti i'iiii'ia-ciones a; 
dor de si 
conjunl-a 
eiqto . I ••/••.'la.ic. 
'O.r real i /ado w r 
i v , es forzoso 
de f='-i-
re?. T os 
y la Fé -
nródte-!»- e 
ite ol CluI 
Jismo.—'Xi ideas, n i ' 
proyectos,1 ni na-bi. 
No es fácil emipresa 
|con ol prefidonte de' l í i 
tNacion-al. Hombre al ¡ 'are 
tipiéis o:ai!|ti('iones pol í t ic ; 
no en' u n todo ail p reóe 
de a-iardi.r a las citas que 
Jo menos con una hora 
seguir "sa.criu-
ílel profesional 





lia le tra 
s delegado* 
que fuera. 
* * * 
ahora. 
acuerden, y 
e cumpla ai 
q u e r e m o í os, por a ñ o r a , n 
saber m-ás. Nuestro d i á logo con! l'SV 
Xar i i nal. en el punto que a la afi-
ción importa, está t ranscr i to . Ahora 
que cii.da inrail forme '.su op in ión . 
La nuestra no puede quedar resu-
mida ' eu un a r t í cu lo volandero. Es 
i ¡v'.'No Imcer una- caini r l iña ;-:-inea-
dora, y para Hlo e;.tá db';aH - l a ?Li; 
Jornada DepiM-tiva». 
Nadie puede estar coniforme—apar-
te, nat.ui a l íñen le los amigos del' co 
rro—con una Xacimial ffiie se balín 
" iClha d"'S' n:ipeña.ndo un pí'i.pel 







O r a 
rué 
rentes del d-por 
Igo m á s que 'ef 
ii v 
m i 
•ró ' co:so', t eñen 
j&PM s e n t í rnos satisfecliof?, 
fg® 1 ó rneos na- espera, apenas si llegó a 55 
Pero, er^ camibio, l a con 
porque l 
minutos . 
Fero requiere n m 
i i nipuig'i i ad e r c s. i a ucl i o 
nos tOca desemi|)eñaiil( 
r i a m e d i t a c i ó n . -No: 
convencidos de quie 1 
t a ñ í a s veces han tergi 
if-cntido de lirios cargos 
han Uegado. todos sn 









tra.liaio. Auto osla, labor 
ñ pod.rá de'-ioués ver;tica r 
-••yir-r. ofieiPÍO'i fte -'dlelis-
mo en la 'Montarja, reñala.iMio los re-
••ords y selecicionando aquellos atip-
las oue puedan ser oreparados con-
voni entemnnte para 
Oiwi^ieis. 
. Sin perjuieio de i rnos ocupando de r,e p r o l o n g ó tanto como quisimos mo- lai vólmi tad; de las Federai 
e-fas pruebas anuniciadas. hov eme- 1 estar Ja atenHón. . del presidente fut- esa (que .nosotros no quero 
-remos adelantar nuestro aplauso sin- bol í s t ico-anaur i s ta . que en. las regiones todos i 
« ••ro a l ia-Unión Montañe"-- ' . per lan- Tiene para i icsotro-, en vb^oeras vos se h a y a n vuelto locos), 
yarse a ejecutar emioresa t a n necoG'a- de Asaniihlea Na/donal. un tema ex la aipaila de unos y lia- * 
ria. paira el •-'-port en la. M o n t a ñ ' i . copeioniail imiportanraa cobre todo-- .lor- t -H"-- 'lecad.o ei! inon-.eu.to 
o t ro s : el .piTifOrdonailiMmio. Sc-iu-" él elección; que por ateo < 
teiywÓ (•¡•"d todo- n u í s l r i charla: y Vigo. v mein y medio desif 
miuialio mayor que e&p-orábamos fué Aisa.mibilea- que debió t e f l ^ 
la deóepc ión que cacamos como f ru- 12 de mlayo... 
1o de la d i scus ión . \ -fN.ada nos imlporta e-star solos aho-
rsimo i r 
tod.o.s los ases; 
irá. «lespe-gues n 
l lannras de Al - ' 
i en la, s.'guiem 
conocida por Ja «dolorosa». es po. 
si ble todavía algi'm camibio transcen-
dental. 
.Clasif icación de la d u o d é c i m a eta-
pa : 
t Atasron ' l ielga). 1:? b. 1.1' 4-3" 
9. iMuller ffraocc^). a un lamo. 
3. Eossius (belga), 13 h . 26' 20" 
- i . H . I lcusghem (belga), a un 
largo'. 
5. Pesnonlii i Mielga), 15 h . 2B 7" 
Sellier (h&l̂ &% 13 b. 53" 
Ci-a.y i tal iano), a u n lar.íro. 
Alancour t ( f rancés) , 13 h. p' 
ictea) a una rue-í). Tibcrgbien 
da. -
•10. Degy (firancesv), a un largo, 
l.abot (b.oilga), a un largo. 
L1, nari s (belga), a un largo. 
T>ellec¡er 'fratK-cts.). a, un largo 
TTrrkman (belga), 13 h . 3!)' g i " 






iWatoni (belga). 9 dos largos. 







Tihvis llegó ' 
IGU.E con gran entusiakM 
Conii'sión dé Carreras de ^ 
Cab i l lo Ci(do S|;ort tuatajaí 
ponqué l a carrera que dicha v 
dad tiene anunciada para el 
del corriente, rea un éxito, ociipan 
se estos d í a s de las úl t imos del 
de o r g a n i z a c i ó n . 
B l n ú m e r o de corredores que 0 
h a n de t omar parte, m 
mo l a cal idad de los miainos. B 
supouer qrie l a lucha: ]>or coiiqu1' 
el puesto de honor ha de ser 0 
simia. • , 
Como d e m o s t r a c i ó n de esto, 3 
La l i s ta de corredorea que hm 
ciado su asi-stencía : 
JOSE SAURA, de Barcelona 
ceder de la carrera , de «Veinfli 
ho ra s» en pista, recientemeQl» 
Imada, en la ciudad condal, \' W. 
del Camipeonato de España Im 
ENRIQUE PIMOULIER, de M 
vencedor de m u l t i t u d de can 
que lo han consagrado como 
los'mojor-es corredores nacionap 
M I G U E L GARCIA, de M a M 
tab i l í s imo subioor d,e cue>stó. 
quien cil a ñ o 1019 intenh) y c^P 
suibir l a famosa cuesta de El m 
habiendo ganado- recienteim^ 
sin fin do carreras y r e c i é n ^ 
c.\ darapeoíi-lo cl.el Club Cañista-J 
cual Cnillcrmio An tón oowpo^ 
guindo lugar. 
l lLMiKTP.lO DiE'L VAL, de 3» 
corredor relativaamentc nuove. J 
no obstante, t o m ó parto en & - i 
b a s l i á n - M a d r i d , (te 1920, f|" 
ocii|;a.do un buen lugar ea . J a -« 
¡do' d. v babieia 
as earr 
de 
Roy (frai 'cés) , a un 1 
M.aivba nd "nol^a). U\ 
( i ta l iano) , 10 






SAN FRANCISCO, n. RF.GTTND*. 
no porque 
enes se i 
ios creer 
5 directi-
r ino por 
sidia. de 
le la re* 
h b r a en 
é¡á de la 
lugar el 
i Orí 





clasiirc-n'MÓn .'general so ha IVIO-
do s'lriaipi'nf.O', 'coiiwi puode 
n c o n t i n u a c i ó n : 
H ; Hecsgbrm,. con ITS h. 3' 
Laimbot, 178-8—?5. 
A.lavoíne, 178_1Í5_46. 
La naers. 170—0-̂ -30. 
Sellier. IT&Si-JgB. 
T'bera l i i en,, 170-4.3—1. 
Despontin. 170—50-^-17. 




cae ion genera 
recientemente cu va.i 
li bradas eft M a d l i ñ . 
M A R T I N DE SALAZAL-
vencedor d.01 Cajopeonate 
.Deportivo, y venicodoj', ' 1 
de las carreras regio nal-e-
mente celebradas en l)u ' 
E í b a r . , m 
ADOLFO DE URRUTIA. ,('¡ H 
vencedor del Oaampeonalo^ * 
Fortu-na; segundo en el ,ja 
M Clul) Deportivo, y s v - g u J » ^ 
miente, en l a carrera regiona 
tesa. . i 
-MARIO REZOLA, de B'lb; |;¡ v'l 
r ano de los cielistas de aqu -|j 
no r©cord .a . i^ ' 
dd 
C' ' y quO', si ¡ma 
m a-do parte eñ las 
Santander, oeteib-i^das en •- $ 
y 1918; h a ganado, igualni i 
rosas carreras^ c ende nido c ,il¡ŝ  
dores de l a v a l í a dio J"^,n r ; i # - _ 
, JOSE LASCUPA.IN. <1« Jír-fcé 
incoo corredor del grupo 
de aq!ueilil.a lolcalliidlaid'. CJ 
I S A I A S RTÍTZ, <le Teles'- ¿ 
nota-ble por su • fortfe"" ' ' 
m PreCiaf 
jue reinoni 
;„,,-, o del . 
I,,,- cidlis'!1 
frece ana 
a ol prime 








| aociclen t i 
§B qtiiedíi 




a la ida, ba 
íoítaao el i 
ión. nanen 
acilidadí's 
•os no piei 
1{1Í558 el oiit 
En la met 
estará sit-ui 
' * w t v v v w - v w 
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DE JULIO D E 1922. 
AÑO I X - P A G I N A & 
MVHHaMMMftaa 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
„ de Tolosa y- segundo en l a 
y ^ ó n J ¡ r i o J u a de- ü i u g a s en 1021. 
POVB'DA, <-le ( i i jon , que re-
nte ee ba revelado cotuo íe -
í ^ o u ü e r » , pudiendo asegurar- ¡ 
^g9]o i»' 'jor de J'a iegÍÓn de A:''ai'(i 
Fas. r TIESTA-, de Gijón, velera- Mku-¡-na« i ju l j lk 'a un t i ckículi 
' J í '8 , pnrredores e spaño le s , (cuen- coipiaida litar^itaneate, dice: 
o do sigue con los m i ó n o s «*Pa»'a cviiaa- las c o n í u e i a n e s y erro 
j.íS ano»; «i ^ eY pr imer d í a i res que p r o d w c el pciai/líipo e.-uirhio 
^ ^ d i J n O de ser i inkado. ,l3 ,li-!i: , , , iv,:S h'* tom** ™mo 
BÍ&lVIPlZ '̂ViO F A U S T I N O GAP,- 8e vean'a híuciaiwio ha®tai el p r e sen té 
JOSE ^ o T j c H E V I Á , de Gijón, íú a l te rar a q u é l ¡MS .nombres o por 
t i v notables corredores io< otea* • casam®, sin finaAMaid p r á c t i c a 
IA-' - n i n i g u i i a . s® lia dispuesto que en lo 
* ^ t o a ñ a d i m o s a Lu i s F e r n á n - ' ' ^ ^ ^ o , u n a ve ̂ a s i g n a d a la eefial 
1'1 i - , TTniV.n\IoM{añe--.a. v a V i - ! ''' un buque, aípiel la sera i>ennanonte 
.• o© , — . - . j j ! miisanió raienibrafa la esrubar-cacrcin 
R U I D i I H O í a i H Í I 
CIA 
« R O N I O A 













^ M É C Í ^ L;! S.n-ioda.l Angl . . I -
|¿ Cementos PoiMand, v 
& L. Dóriga, que IKI 
,;, «rfiíiiosa cepa pa i a el 





ez: r^Qtcro Antonia García., Cusnib 
S 0 y Rufino Peón , de P e ñ a Cas-
Ciclo Sport, veremos que, como 
aíriba decirnos, 1.a luicba se pre-
s t ín téresani ís ima, no pudiendo 
¿ e c i r s e quién s a l d r á victorioso de 
f ^ l t e t a i de donantes que |.u,bli-
' ' ¿ais pasü.dos. debemos a ñ a d i r 
jon Ráraión Smitili, ingeniero di-
1 ' r;i¡>añi.-
a d i ' i i 
IKL eonccididii 
"p ec oí i corfodor 
no sea baja en l a dota., por na.ui'ra-
gio, veinit.a ail |extrai?jjero, des^Uiaioe, 
etic. Fin su f.tnií'-.ecuieiniciia. lóes Coimanr 
daneins de M a r i n a die las re^pec-twas 
niiatríiculas, se sirvain. l^accr lais ano-
taicíiónies coiniycinrjeinitsis en " los aisieintoe 
de b\s bíuqiuies r n él sBiitiido de que 
l a .ivuinte'ai ¡cDail in.'i.i.n.o- w r á p-ira 
eiepipaig ta qiu." 93 biiseirta m la. lista 
o fk ia l de buicjuieía quie se piuibliea. el 
pi- • ni aific Al .iniisinio ticin•(;)>, y 
con el objetoi dé depunar y niejorr / 
las Mstsrns m¡(X'i\v<i\s piistenllíiáicldba 


































































¡ i remonte . n (^ii..^/a - . x. - • j j ^ r O T t o t ó y verda-
^ . a don I c - i i U , ^ í r u , , : a ^ „ , ^ t e 
ra , mteirteEig nn-i em-.inuio-a. revi.:-un i 
di? liba au'-lyiiitt:-:-! d.e los buques con la 
i ¡sin a la, viisiia, prpoéidiénidioEé a dai 
de baij a. • p n • v i si' onal y si n perj IUC'IC 
i"'1111:1 
a el primero en el alto de A Ü S - Í S . 
i- j j^ la eiial lian de .--nniar 
wus ofrecidas poi- o í r o s conocidos 
] : \ lT'] U i T u ' n ^ v T ' lío l ' r ' r ec t íñc -a . i ñu a qaie pu-oTfera d a cantidad tota,! en el a l io di; dioba 
ii¿ta será imjiortantc. 
U carreña. se ró s^gii-ida ñor el 
jjtomóviJ do don l''aiiislino Cavada, 
|jn botiquín de ungcnu-ia para casu 
aocídenlcs; .I-a. ( loinisiini da Carre-
| B quieda por ello imuy agradecida 
citado sefior. 
fetán tomada» las medidas de pre-
.aiM'ió.a oixvrtiir-a.s p-ara (-aso (k: lia-
IMISI1 cerrado el |:aso a nivel de Bóo 
la ida, habiendo ]>ara ello sido con-
liitaido d digno ¡efe de aqueil i esta 
Mi. mn'en ha ofrecido tedia el a,:-o de 
"jiciliihules a. fin de que. lo* corrodo-
'os ñu pierdan tiempo ca.so de ba-
iiirss el oiia.do paso cerraido. 
En la meta de salida y llegada, que 
.tañí, situada frente al aulosco de 
luTisiea de l a Alameda de Oviedo, 
colocará una pizarra, en la cual se 
wroonienA) al i.úb'.ifo el na^o do 
corredores por los principales 
atas del recorrido, y rvara lo cual 
establecerií servicio de te léfono. 
Las bicicletas s e r á n precintadas la 
pera de la carrera, en. l uga r (pie 
amm c i a rá o port u ñ am en t e, debí en -
presentarse él propio corredor, 
ni"'! aairntemo deb'érá j r provisto de 
i licencia en la t7. V. E . r a r a moc-
arla a la. Comisión, requisi to esto 
î enisablo v R¡n CXUl\ no a(j. 
mil irá iniscrijx.ión alguna. 
M circuito es tará convenientemr-'nle 
vigilado, v recorríarwis; a. osle efecto 
ip ol n.rl'cuio r> del B ^ f t m e n t Q ord-
pie toda d a s » de servicias or,gan;7a-
dos, no penn i t i éndos^ . oor lo tanto, 
one los corredores veci,'an ali 'oento 
| bebida alguna. n E MANO do na-
m dn_''{"«vv. en este? casos apearse 
0° la hicieleta. 
Para oF'-o' d-'a d.r.ia.Tnos la composi-
tion del Jurado, etc. 
Pedid siemD',e los v inos de las 
^ B o d e g a s ^ l o | a n a s t 
L A P E Z A R E N A 
(SUCRSOR DE LA CASA GOMEZ) 
tan s a s t r e r í a de seuora y caba l le ro 
Acreditada por su buen gus to en 
'a confección de sus t r aba jos , d i s -
rnnf,e3do para 61,0 de m a e s t r o s 
^nadores y o b r e r o s espec ia l izados 
^ ambas secciones. 
IMPERJYlEflBüBS : CONFECCIONES 
NOVEDADES 
J . W i i f l i l e M e L 5-15 
(le 
del 








S E R V I C Í O D I R E C T O 
P e d á i s do 
t ^ t T ™ hi>'vki 20 dio j u l i o 
l'ura . . . i • . - 25 do 
»KV. (),;,..,'; ; i - fletos y «femás infor-
0. prp, .C."00 «•¡r.-.cnte go-nieira.l 
^ Ü Z . F | « N A N D E Z AGUADO 
lu.ga.r) a kit'icis los biiiques qmie aifec-
1.MI a La iniraia , y qn.' ptar SU BlfíM 
gii i'id: iid en, l a nia.'iMVnla,. d(--,"r:onoc<i 
miiento de la exiisteiiiisía de Sfuá pro 
j-ii.-tar-io-. OÍ iniucbó liieiinipo t rans-u 
ririido sin, qua axjwáüos TCOáisioniOT 
páiríij .iLuilJ i') fM i |CI:írrsáiiidiainl3'il3js 
d© Madiina.', n i sa hayan nreseaitado 
al (lesipaieh'O, etc., den luigar á soispe 
cbar qme la. einaiianva-ción no QxirM 
Ifon po.iqr.:1 fué d: í.^iiazaid.a y 11C 
aay co.ti.-l.jni ia d¿ ello, bi.en por na.u 
fra.'-io". .iiiícenrlio-. dteieaigaBeisiidio, v m -
didioi al ext r-i.njei O!, etc., y dando 
cu. MI ta, a, c-ta. P-V t .••.•u<n ge.n.e.ra.l de 
las baja.;' (ine, p-or .«'sita cansa dinpoin-
gam.. »> 
L,a puibililcia&i^iD d-! l ib ro a epue ña-
co imención la. ajiiterior circular , c? 
de smnia utüiidaid para los naivieirof 
v nia.i.ini s, y ó." grandids rosu.ltadlof 
'M-ácticos para el m á s peirrecto deser 
va!vi;n:i¡innto de los traibajos de «esta-
do de flota". 
l i a WfiakciMk • gíeini^Pa.l de NaA^ega-
c ión y Pesca, llenanido una necesi-
da.d iiiaiplazai'ilc, ha estade aceinbaidi-
simia eri, las nuevas diíüpoeiiiCi'Oüies que 
.•u!!.si,i>na..iiios que scrá.n bien recflbl* 
das pon" las partes intenesaidaF!. 
MEC1IEL1X. 
E l i «ALFONSO X I I I K 
Con r i inibo a l a Habana y Vera-
cruz sa l ió aya- dé nnestro puerto é 
magnfelo correo "Alfonso XIII», cor 
oa^aje .y carga general. 
E,L MiAYOB LAlíCO D E l 
M.UNDO : : : : : " 
QorÜofc^uIdlO en Al i inania, para PO) 
dcisiignado coai. el nombre d'e «Bis 
marek» . es hoy el «Majeatiiicn di raa 
y oír buqiue del munido. 
iSna tonelaje (s de 56.000 toneladas 
'enienido 956 (jtes & eslora, 100 pie; 
de manga y b - píes desde el ú l t i im 
püéTíibe ha&iá el Ponido oe l a qui l la . 
El ((Maiestic» a l t e n n a r á en l a ca 
¡-i. ¡rri S nii •ñ-míi i ton lí Ibebu rgo-^Xueva 
Yoilk .con los buquios de l a miisina 
Gonn>añííi ((Oilimiipic» y «Hoanartó?. 
Usa como coniiibusitible: redldu©. de 
pelrideo, del que coiiisuimirá en cada 
viaje senicillo unas 5.7O0 tonedadas y 
poldirá dtesainnoilliar una velaciid^ad de 
23 muidos, o. sea de 26 mi l las terres-
tres, alcamaindo l a fuerza máxiiima 
die sus m á q u i i n a s a 10!).0G0 cáffjpQS, 
Cuenta con 48 calideras, que tienen 
u n a soipeiiñcii-a' de oal'eifacci'ión de pies 
enadradols 220,(KM. 
Incluyendo los pasaijeros. l a I r i p u -
laclórn, l a carga, el combustible y el 
agua potable, p'esa el «MajesUc» to-
oiéláidiad 6i.CCO. 
TÍ€tDj9 niulevc cuibiiertas y las ins-
tailacicinr-s de todials clases guardan 
propoiiición con l a magnUtud ( M bu-
que. 
Los depaniainimtos dio pr l taera cla-
se é s t a n dis-iMiestofl en. forma de, po-
dei* sri'-ic-fi 10! i ' í i -«.b-vs I as .cvigeaiicials 
del luja y conn idiiKid. 
Kil «Majiestlite» Jieinie a:c,c(inoda para 
l.OSO i-asajeros. de prinihera clase, 5i5 
del sJeigunida y 2/d;o dÍ3 tei-ciera, y su 
.ijouiliacíbtti aajlendle a nnos 1.000 
iTlldividlUiGS. 
. NOiMBR A M I E N T O 
H a sido nomibraiilo cair&tóji de oor-
I n i * * * » f u i i í c i ó r i 
El DOMIIiGD. 23 DE JOLIO DE 1922 
A LIS CINCO DE LA TARD2 
G r f a n c l í o ^ o a c o n t e o i m i e n t o 
D e b u t d e l a g r a n C o m p a ñ í a d e l c i r c o 
W . P A R B S H , d e M a d r i d , d e B J E O N A R D P A R I S H 
Todos los n ú m e r o s de a í r acc iones son completamente nueuos en Santander. 
Terminara el espec táculo con la mayor P I T O ( ! H í * ft 
a t racc ión conocida hasta el día v» JA & i J J U U 
Looping, The Loop y salto de la ílecfia humana en bicicleta 
— Los populares cloums RCO - BLHX - flLBflN J 
VÉiNSB LOS CARTELES Y PROGUAMAS ESPECIALRS 
tander v bomenaje a l a genial can-
tante S T E L L A M A R G A R I T A . 
Xocbo. ^-i las diez, la p-reciOisa pe-
lícuila en cuatro partes, de La. marra 
Goikliwin, «La b i j a i g n o r a d a » . Debut 
de la genial ar t is ta S T E L L A MAR-
G A R I T A . 
•.,ÍÍJ,LLON NABJiON.—Desde las 
isois y media, «De Norte a Sur» , por 
Doulglas. 
vvvVvvvvvvVViVtVV\Wt̂ A'VVVVVVVVVVV\aVVVVVVVV\ 
C A S A A L F O N S O - S O M B R I L L A S 
n/VVVVWWVVVVVWVmAA/VVVXWVVXA/̂ ^ 
N O T A S N E C R O L Ó G I C A S 
A v e r e n t r e s ó su¡ a l m a al S e ñ o r la 
h, nni ario, el t Miienle de navio B d'stingnida, s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Gu-i t a 
' i i ,1 i ' - ' o de Hoiiión v Rcaibóm. 
DIiSPOiSIGIONES 
H a c. -• r l r en, el nminido del nenol 
jaldor «Galiiilui» el teniente de nav íc 
dipn P>¡ca,rd!a Casas. 
—Eil a l férez (He navio dun Carlos 
Vavanrí^ ha sido d^inaidiQi ú e a ñ o 
I S T O (diiifainta. Isalieb. 
VWWV̂ VVX̂ Â VVAA'V\VVVVVVVVVV\̂ 'VV̂ A'VVVVW\/»' 
üCrRiAN ACCMTECI MIENTO 
TAURINO!! 
E l dciininigo, 23 de j u l i o de 1982, 
' o n penmiso de l a "autorida,d cornpie-
ente, y ¡si el tiemipa no lo iimpiiidie. 
-o íiidífiráin 
DOS HBRiMOiSOiS NOVILLOS-TOROS 
'ÍO la a/ i . i 'V íf. '.a, gaiaadería, de diOff) 
loian Jipisé Framcos. orne s e r á n _e,s,t.o 
•juíeatlois per el valiente novillciro 
FEL-b.lMCd CVSANOVA 
i.rtuaiiwlo d-e subreisnilieinte el canod-
do niataiTor.de novil los 
ÜdRjElNáSÓ /.lAHAGO-ZA (die Sevilla). 
eaniderillenos: Manuel l ienza y Po-
dro Sa.iz. (Rodalito). 
Doblaidor: Aintonio López (Tean-
ibiílo). Ün n.niiitj!!'..?roL 
Dos mügn í f i cos rjov.lllos de l a ma#-
na* gamaideila, que s e r á n estoqii,:;i-
los por l a cuaidril'la cárn ica dol 
•.barlot 
EiNRiIQUE M E P H A X O (el tonto de la 
maleta), de Va l l ado l id , y su botones 
d conocido barid&rillero Em-ique 
' í onzá l ez (Cannero). 
Paira, dar niá.--, varia--OVn al osine-c-
'-áculo, ol iiiit.i-épMida a.ero-niaiiiía RIGO-
.;E,T'l'0 sub,ir;i en gl(-.bo. comió ya lo 
hizo t a n brillain.tíiinic-m.to en Sanitím-
l e r en varias o.-a.sb.ineis. 
L a cor r ida empeizará a las cuatro 
¥ nied/ia de l a tarde, siendo nmeni-
•.ada Ja fiesta por la l i r i i l an te baaida 
de m ú s i c a de ÁimjDtueiro.. 
Las puert-vs de l a plaza se a b r i r á n 
los horas a,ntcs. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVV\Wl̂  
B o l s a s \? m e r c a d o s 
T A U R I N A S 
LAiS CORRIDAS D E L 25 
Y 30 DE JULIO Y 3 DE 
AGOSTO : : : : . : : 
Hoy jueves, es el ú l t i m o d í a reser-
vado1 a los abonados -paila recoger 
las localidades, y como nianana, 
viernes), se p o n d r á n al despacho a l 
ipúblico ¡las que no hayan sido r e c o 
^idas oportunamente, la empresa lo 
a i lv ie i ie as í a los s e ñ o r e s abonados 
y tos mega que se apresuren a sol i-
c i ta r sus entradas en el d í a de hov. 
l i é r r ez Durango, con.forlada con los 
auxi l ios espirituales. 
Kyposia y madre modelo, come sa-
ben serio las muijeres "cristianas, 
d.ed:"|cp su. existenciTi a l cultivo^ de 
las acciones nobles con extraordina-
ria. p,.ersr\fe rancia, ca ip tándose el 
aprecio s i n c e r í s i m o de cuantas per-
sonas tuvieron l a for tuna de cc-no-
rei-la. 
Laíi muchas amilstades con que 
contaba en esta c h u í a d , que vieron 
en l a finada una dama de altas v i r -
tiiidcs, bian. experimentado- profundo 
dolor con tan I r i s t i s ima jiérdida.. 
A su desconisolado esposo don Mo-
desto Arce; a su b i j o Fernando; pa-
dres; Hemüai ia ; hermlano-s polítiieos; 
ü o - . ]n-imas. í-obrinos y d e m á s pa 
i-i. nteis, onvirtmios nuesitroi .pésame, 
i r - e á n d o i l e ^ cr i s t iana íelsiignación. 
VVVA/VVV\aVl/WV\AA/WVVAAA/WVVVAÂ AAAÂ ' M 'WVWl 
CASA ALFONSO — CORBATAS 
WA \a v vvaaA,̂ \aax\aAA. vvva\a^aa\vv'vvvvv'vvv\a v\ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E E 
Consulta de 12 a 1.—Alameda. 1.». 80. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Dll FELLOWSBIP OF lEDIGIHI DE L0IDBI3 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g a d o 9 
Intet inos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consul ta : de 11 a 1 y de 3 a 5 
PESO. 9 . - ESQUINA A L E A L T A D 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F á b r i c a d e B A S C U L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F. VIAL.—TELÉFONO 682 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
u n 
d i s c u r s o " t e r r e n a l " . 
No h«y aguas en ^BDaña con tan 
abundante desprendimiento de »zoe 
y sul fhídr ico como las de ALCEDA y 
ONTAXEDA, y ninguna puede reem-
plazarlas en los catarros del aparato 
reapiratario y enfermedades de la piel 
G r a n H o t e l d e O n t a n e d a 
a cargo de KE89LER HRRMAXO?. 
Grandes reformas en laa habitaciones 
y agua corriente, fría y caliente, en 
todas ellas. 
Parque, capilla, te légrafo , telefono, 
orquesta de tzísrsnes. 
TÍÓ CONCIERTO DE CINCO A SIETE 
1NFORME8: ADMINISTRADOR 
mm M A B R I B 
S v n 0 
u n -,lr) 
Í54Ó. 
J otófoniio, O-í;'». 
u ía , 
^ i - a a m a s : 
*, •pi-'iini/'ro.—r^lé- , 
F E L F E R . \ G U 
í z i l m m \ m \ m m 
G A R A N T I Z A D A COMO • 
LA MEJOR EN S ü OLASS 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r e c i o s e n L A I D E A L 
Saa F/ aDc i sc» , 3 I . - S a n t oder . 
(n t r r lor •e'-'t F ' • 69 50 
» » E f l 69 50 
• » D , , 69 55 
» C . 69 55 
» B , , 69 55 
A . . 69 65 
O H , . 71 00 
Amort ízable 5 por 100 F , . 00 re 
• » E , , 95 90 
B a D , . 95 90 
B • C , 96 00 
• • R , , 96 00 
• A . . 96 00 
A t t d r t h a b l f 4 per IDO, 9 , . 83 00 
B U M O d t E s p a ñ a 550 BO 
• t a t o Hlapano-Amor íeano 000 00 
Kfiaoo del Río de la F í a t s . 226 00 
ffAbaflaltif i ¡000 10 
I T o T t o M . . . . , , , , „ . . . , . , , . , , , [ 8 2 2 GG 
A l ñ f u t e i ÍOJU CO 
A s B e a r m a . — A M I O B « B pn-
ferestoB 66 59 
Idem í d e m , o r d i a t r i a x i . . . . ÜU 00 
n í d o l a * & por 100 . 000 C0 
Ainearerai esíamplUadaft . f)0 00 
Jdasa ao eEiampRf.üdaií . . , po 00 
¡Safterio.? aeric F , £0 0J 
f l ída laa *\ 4 por 1 % . . (!•• 0t 
y^anto* . . . . . , 64 60 
( ¡ M i l i - ' . • • • 28 60 
H J Í S P B , . . . !6 44 5 
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Gabinetes mot i lo1! con' todoj lo8 
adelaatos raodiroo1», p a n la re 
e l u c a c i ó n da 1 s miembros, 
a HIJO: Dinlnmados ea Pa r í s y en «i Instituto Rubio, de Madr id . 
oAN FRANCIdC , NUMERO 1, -TELEFONO 5 G8. 
>VV\VV\VVV\̂ 'VVVI\̂ /VVVVIVIA,VVVV\A,VVVV\,VVVVVVVV\ 
s p e c t á c u l o s . 
—Hoy jueves, a las cuatro y media, 
concierto por l a orqnes.ta.—Tard-- . 
Jiocbe: debut de ISARK1JTA R U I Z , 
haillailnia. —i'Thei danisant,.—HÜrque&ta 
B O L D I . 
TEATRO PEREDA (Emipresa F r á r 
ga). — Hoy juevosf, g r a n acon tec í - ™ " i ^ i á i n . " ' d í 
mienta artiistico. 
Tardie, a, las siete en pnuto, fun-
c ión de inv i t ac ión . Obsequio " die la. 
Empresa «Fraga» -al púb l i co de San-
A i i n . a las cuatro de l a tarde (iy 
y a nos expllLcaramois!), dio cemienzo 
l a c>iMli,naniia de ayer. 
Prcs-kí ó el soñor Láj>ez D ó r i g a y 
.- •uvier'an prese-ntes los (•< mee jale 
t fu-n s Vd ' ía I.a.mena (don, Juam An-
tonia). Vfvíir. Cr-nvil'áii. \'ela.K',o, Ve-
Ka I a,iin i a, d. m liaifai: !). Lábr / , 'l'o-
ca, Pereda, Cebailllos. I.iastr.a,, Goanéz, 
r.niz. Carratnz-i,, Hrefn---a, l l c r b ó n , 
Castóllo', -Rlcoailes. 'Palvorhios, .M:a.t.eo, 
.San Martin, , Torre, ' Ontavi i lk , Mu-
ñoz, Raímos, Vayas, Alcmso y Cara-
pos Conp-ais. 
So apnieba. el acta de la sermón, ú l -
t-imia, y el que | ara a.trir;difir a nece-
Áltdaidlés de mate r ia l de la. Baraida de 
irrtúiri'lca se iSesajliosen dos m i l |?epe-
tas de la •consigna.cui'n que con ta l 
i objeto f i g u r a em el presupuesto úl -
toano. 
TERRENOS DETENTADOS 
Esto dic't-annien, presentado por la 
Alca ld ía , rolaidionado con l a re iv ind i -
cacióm de um te'riono coirannail en el 
banuio die l a Albernicia, en- poses ión 
ahora de don, Desáldieriioi Lacaüle, sus-
ci ta Offia aiiniiilb-.ima discuiií ón, la que 
ida m,argeai a que el s i impát ico y re-
puilillicanásinno ediil don A g u s t í n On-
BajyiWia Iniga. y diiga el discurso mas 
mfJ-aiN'.ü.ilf^-.^'qiuio escudliaron capitlu-
lares por <diaiber y hab idos» . 
•El conlcejal (aradücalista» (¡no es 
ctLerto lo que me dice usted del Re-
fonnilsmo!) pi-dtesta rj'irado do que 
se quiite l a i n o d u c c i ó n <cterrenal» al 
s d ñ o r L a c á l l e sLp que antos se doten-
ten otras terrenas nrapiiedad del Mu-
nic ip io y que, según , ed.sóf ior Castii-
lo, j a i n á s (¡ustedieo l o oyen bien!), 
iserán rd'iviriidieaiílois en tanto. ex.is.tan 
los caciquies del acitia,vo dis tr i to . 
E n esta d i scus ión inteiw.nion, mq 
. bes conicejalles, emitiré ellos ol s.'ñ-
Piireda (dan Lu i s y ex alcalde), 
qui l ín cor t i l i ca la, camigión de n. be: 
cin tal soiit ¡ido all Ayun tan r int o. 
dienacihan var iá is pnrer ' -^iciccr^. 
á(IniCiLdiaiital!Qnionit.e habla la i 
ú&nciíh de l a "pró;i'|ihta Pcgia.da (1 r 
presiidcinte de l a Ropública, A.rgenti:.-
, • ño r Alveair, v se au^-r¡7.a a |ÍI 
Aleaílldía paira nondLrle los coi-res.pan-
dientos hemoreis.) 
Sigiricnda la, cuositiión de los I rre 
oóá, lléga.s.-,; a la.. íTinalidíTI d? uipnó-
l ia r .ol diictaimcm. • en ol qae.pp an to 
;riza a l a Alcaldía, para, qn • inicie e1 
!¡ii 11 ai ÜiriaiK i: |k> aidimiirüieitra.tivo, oper-
• •'^,0 oa;:ia. r M-ilnidiiaar lo-^—teiTOn.r*--
di1 tentadas y quie h a n temiid-» la \̂-'<v-
tuid» de entretemer a los capit.ula.re:-
corea de efoa horas de lat i dir -visión. 
* *• * 
El segumido de los asuirtos t.rataidos 
on l a s e s tón muiniicipad de ayer ftí-5 
eil.- t a n caio^jieado. de la.s hara.s en las 
dar conio'iy.o lar-
reniriiones en el Concejo. 
Inten^nienoai. mulltitnid de edtk'S j 
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GASA ALFONSO; - CAMISAS 
all f i n a l se convino en que las citas 
ccmoejiiles sean a las cuatro de l a 
tarde. 
(®e acaba l a ses ión , pero nos d i -
cen y nos aseguran que deisde l a p ró -
xiimia semapia badirán de préSeantáurtse 
nn.i-vas y VrairiaidLsiniiia.S: |n-i/ipuostias 
(¡isigno ol arntor , |!iro;^ii!) p-ira. que 
los oaniciliios miinioiipales teuiifara l u -
gar a las seis o las cuatro, s e ^ ú n 
unas, y en d í a s festivos, de m a ñ a -
ma, a petiiicií'xn de los deinás . ) 
•VVVVVXWVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVl̂ AÂ ^ 
E l h e r m a n o d-^ l a Re ina de E s p a ñ a . 
S e c a s a e n I n g l a t e r r a . 
LONDUEP.—Hoy se ha c ó b r a l o en la 
glesia do S«Üta Margarita, de Westmins-
ter, la b o í a de l o r d Luis Mountbatten, 
p r imo del Fey Jorge y hermano de la 
Reina de España , con miss Edwina A^h-
ley, hija del coronel Ash'.ey, miembro dol 
Parlamento. 
ba la joven m á s r ico del Reino Uoido. 
Hace poco heredó una fortuna de m á s de 
sesenta millones de libras. 
E l Rey, la Reina, el p r í o c i p e de Gales 
y t o l a la famil ia real asist í oro a a la ce-
remonia oficial. 
Jíl p r í n c i p e de Gales ha fiido el pa-
dr ino. 
A pasar de la l luv ia , so calcula que en 
los alrede lores de la iglesia hab í a cerca 
de 8.000 persDnas. 
Miss Asbltsy es ahijada de E luardo V H , 
padre dol actual Rey da l i Gran B.e tañ» , 
y nieta y heredara del cé ebre flaancier J 
gir Ernesto Casse". 
Entre las siet^ señ j r i t s qae f i rmaban 
lacer ta de honor flgarabau las p r i a c -
eas griegas Margarita, To dora, Co-nlia y 
Sofía. 
La iglesia estiba llena p r una con-
cu-ceaoia selecta, ea la q io hab ía c u -
chos miembros diploa áti os. 
D e s p u é s de uoa temp -rj da en 1 gla-
lerra, lord MtUjtDntcei) y i-u esposa iiá.r 
a España , donde s e r á n hnó pedes da IOJ 
Eeyes *. 
C A S A ALFONSO - GINTUROUES 
B 3 N 0 5 D E h ñ m ? M 
Las mejores nguaa para combatir 
ia anemia e impurezas de ia sangre, 
p róx imo a Bilbao, siendo varios loa 
trenes de ida y vuel ta en el d í a ; her-
moso cl ima Gran Hotol. extensoa 
1 'o >-<n i»*0 
.••'¡/íiiiíVú u cauiiios lenyun que 
Oírigirse. a nosotros que mencio-
rwn el aycnlado de Correos d« 
E L ZÜEBLO CÁNTABRO^ a.* t i 
(̂VVî V4AAA^̂ A^VVia\'VVMVVVV\A4\VVVWVVVV\\̂ .iA\V 
.20 DE JULIO 
J e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partea del mundo porque tomí-
Gca» ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando le* xaoleatiaa 
• / dotof ííe estómago, ta dispepsia, ias acedías, vómitos, Jnapeiencf», 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con mtreñímimteh 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
Da venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30. i A S W 
desde donde ss remiten folletos á quien los pida. 
E S C O R I A S 1 
E l l u n e s l l e g ó a e s t e p u e H c , p r c c e d e n t e ' d e A m b e r e s , e l 
v a p o r N E U T R A L , c o n 5 0 0 t o n e l a d a s d e E s c o r i a s p a r a 
H I J O D E C E B A L L O S Y C . a 
P r e c i o s m a y e c o n ó m i c o s p a r a p e d i d o s d e s d e m u e l l e . 
T I E N D A " D E L M A N C O " , N Ú M . 3 . - 3 A N T A N D E R 
2 0 
Santander-Madrid .—Rápido: Sale, dia-
rio de Santander a las 8,9. Llega a San-
taniler a las 2.1,5. Correo: Sak' de San-
tander a las 10,27. Me.:,;] o Saniander 
a las" 3. Mixto: Sale de Santander a las 
7,8. Llega Q .Síiiiinnüer a rás ' í | ;4Ó. Tren 
tranvía- Salo de Santander a las J9,4i. 
Llega a Santander n las 0,20. 
Santander-Bilbao S.ilidaá de Santan-
der a las 8,15, 10,25, 14,5 y 17,5 .Ll^ga-
f 
y 21—Salen de Bilbao: a las 7,40 10,20, 
13,30 y 16,30, para llegar a Santander: 
a las 11,5U, 13,14 18,31 y 20,35. I 
Santander-Liérganes. — Salidas a las j 
8T5&, 12,K0,. 15,10, 17,5 y 20,15, para llegar I 
a colares: a las U.íó,' 1;Í,3, 15,5(5, 17 ,4« y 
2>, y a Liérganés: a las 10,7, 13,22. 16,17, , 
18,10 y 21,23. > j 
Salidas de Liérganes: a las 7,15, 11,20, 
li.13, 16,50 y 18,40, paja llegar a San-1 
tander: a las 8,33, 12,28, 15,18. 18,31 y 
10,43. 
Santander-Marrón Salida a las 17,40, 
das a L i m t í ¿ s : * r T a s " í r ¿ Ü M .16,? y ^ W a Utopias a las iy,50 y a 
-IO/.Í» A on. „ ,„„ -.c m o. m i Marrón a l 18,40—A Bilbao: a las 13,21, 
Las antiguas pastillas pectorales de 
R i n c ó n , tan .conocidas y usadas por 
el públ ico ^antander ino por su resul-
tado para combatir l a tos y afeccio-
nes de garganta, se í i a l l a n de venta 
en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, 
en l a de Vi l l a f ranca y Calvo y en la 
farmacia de E r á s u n . 
R I O J A CLARF.TR, BLANCO, 
BORGOÑA y ESPUMOSO (chumptgne) 
D E LA COMPAÑIA V I N I C O L A D E L 
N O R T E D E ESPAÑA 
Y VINOS D E L MARQUtía DE R I S C A L 
ÚNICO DEPÓSITO: 
ALA M EOA D E J E S U S D E MONAS-
TfiRlO, NUM. 2!).—TEL. NUM. 87. . 
(ENTRADA F O K CALDEXQM),' 
u b a g e n t e s d e H E E M A F , H e g n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s . 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
Iall8' le i m n n motores y Iraflsíoinisdof» ;-: H r a i i o eléctilco lie auloii i^lhi . 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos, re 
• iama i l lOS , Atajazauas. 17. 
E n s i t i o m m c é n t r i c o 
se a.lrpi.'|la, par temporaida, piso o dos 
g-abmatfs. I ruforniarán, en es!a Ad-
üí/i.tid'St.raioión. . 
T i n t o r e r í a d e P a r í s 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el concurso 
Internacional de maestros tintoreroB 
y quitamanchas. Touiouse 1914. 
Despacho: Calle de Santa Clara, 
14.—Talleres: Cuesta de l a Ata laya , 5 
—Teléfono 9-93. 
L U B R I F I C A N T E S A l b a n y 
D E P O S I T A R I O S E N L A PROVINCIA 
T O R R E L A V E G A 
M u n d i a l G a r a g e . - T e l . 1 1 7 
GRAÍN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E S 
d ® J u l i á n O u t l é r r e z 
Calefacción.—Cuartos Ao baño . 
Ascensor. 
RiTteciaJldad en boda», bananetei, nit 
l a m e v i l l i m 9 c o b i p . 
iiísmWlM f e&ntlODM di aiqallir 
lirrido punoaanti 7 1 dtiiUlilti. 
raBMtA P A C A COLOCAR U A C U O I 
I O Í 
Sock 'do laa Gasaa m á s acredita-
dais en gomas. 
Macizos C O N T I N E N T A L . 
VonLa de aatunioviles nuevos y de 
ocas ión . 
Precaoa sin compotp.nciá. , 
Automóvl . les en v e n t a : 
ESPÍAKA—8/10 IJIl ' i , fa,e,tón, failñiDl-
bra,do y ar ranque e léc t r i co . 
FORI).—Ruiedíiis me l í l l i ca s , fae tón . 
BIEINZ — ijiinuouisine, alumibrado 
Bosch, efttiaido de n u e v ó . 
O M N I B U S «FIAT», F 2—12 asientos 
Idcni i d . , 18 Bí—30 asientn;-,. 
I d e m « B E I i L l E i » , C. B. A . -40 
asienitos, nuevo. 
C A M I O N ('B'CRLTET,,-4 toneladas. 
So venidÍGin» QA^toliplóyiIea y ca tn ip í 
tí&Bi ÜlsaidOS, UtiiM.lll i/.;iUli(l(> bus viMl-
tas que. se realicen-
S A N F E R N A N D O , N U M E R O I 
Teléfono 646 
" ¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
Y la verdad ea que donde más bo-
uitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar babitacionee, 
es en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay t a m b i é n papel p a r a c r i s t a l e s 
as 10,57. 
De Marrón para Santander: a las 7,6, 
ipara llegar a las 9,30. 
Santander-Ontaneda.—Salidas de San-
taííder: a las 7,50, 11,20,. 14,20 y 18,50, 
para llegar a Ontaneda a las 9,47, 13,25, 
10,22 y 20.57. Salidas de Ontaneda: a las 
7,(JO, 11,35. 14,88 y 10,10, para llegar a 
Santander a las 9,03. 13,30. 16,13 y 21. 
Ferrocarril Cantábrico Salidas para 
Oviedo, a las 7.45 y 13,30. Para Llanes: 
a las 17.15. Para Cabezón: a las 11,50. 
14,55 y 20,10. JueVes, domingos y días 
de mercado, para Torrelavega. a las 
7,20; regreso, a las 12,56. Llegadas a 
Santander, de Oviedo, a las 16,26 y 20,51. 
De Llanes, a las 11,24. De Cabezón, a 
las 9,28. 15.39 y 19.43. 
SERVICIO M A R I T I M O 
Salida de Somo: 7,15, 8,30 y 11 ma-
ñ a n a ; 1, 2,30. y 4,30 tarde. 
Paso por P c d r e ñ a : 7,30, 8,45 y 11,30 
m a ñ a n a ; 1,30, 3 y 5 taa'de.. 
Salida de Santander?" 10, v 12 ma-
ñ a n a ; 1,30, 3,30, 4,30 y G tarde. 
Los domingos y d í a s festivos via-
jes de Sanlamior a Pedrefia y Somo 
a las 8,30 de la m a ñ a n a , regresando 
de Somo a las 7, y de P e d r e r í a a las 
7.30 «te la tarde.. 
aaaavvvvvvvav\vvvvv\vvAA/VAa\aavwvvvAAAA^vv\ 
S u c e s o s d e a y e r . 
V A I Ü A S D K M V I AS 
l.a ( i imrd ia mi i i i i c i | i a l efectuó ayer 
var iar di í in i i i r ias pof sarmlii- alCOail-
bras*. « 
UN B L A S F E M O 
Por Ma;-IViiiar d"! Sanlit Noniiblt'-
fué denunciada ; en' la calle J 
te:Caral iniá , ' 'D ' íaz. 
,CASA D E 
A y e r fueron a 'áist idoa: 
Cas imiro ' P é r e z , de 
i-ozii-durias. de los dedos .ei, 
«lerecha. 
"—Manuel Horno . d6-e%, 
herida.'contuisa < é n da,frente 
—.María Luz Garc ía , de M 
her ida contusa en eJ dedo n! 
l a mano izqniierda. 
—Mariia M a r t í n Serna, 
a ñ o s . ffnemiúiuraR (t- segúJ?. 
en los dedos de la mano 
en í a á H l c d 3 a c l ó n de l a ^ 
quierda. 
—Framcisco Ga rc í a , de 
embones por moixleduiia^ 
—Oleimente Ruiiz, do eatorf I 
d i s t e n s i ó n deil pie derecho! \ 
—Eduardo Miguel , de ouatjJ 
her ida contusa en la. rotri^ \ 
—Manuel Gut ié r rez , de «1 
a ñ o s , her ida confusa en la reJ 
terpar ie laL 
—Amillaro Gut ié r rez , de dJ 
años,, herida punzante, eri e[] 
meillo de l a mano dereoha, 
—José Bedia. de veinte ifisa 
tu- ion es. en los dedos de b . 
dc ie rha . 
—Anastasio Alonso, de en* 
níuieve a ñ o s , 'herida contnsa 
do p e q u e ñ o Hel pie izqinerdo 
—Bernardo Ca lderón , de tréj 
cinco a ñ o s , confusiones ero^ 
l a cara y equimosis en, $ ^ 
qnierdo. 
—Enriqueta. FiCrnández. h^i 
cisa en l a cara, palmar ele m 
derecha. 
C L I N I C A D E UHQÍ 
En la. c l í n i ca de nigeiiioi^ 
plazuela dé) Machichaco fueroi 
a-isiidns Ensebio Cabrillo i f l 
do ^7. años , l icr idas contniSasfl 
dK'dos anular v meñique de 
izífnienla, v Manuel nianco, 
afires, bcrida ((infusa roa gmjl 
matomia, .en. la, pierna der [ 
se pfrojdiilijo trajinjaiiido en la 
ga dt.l vanur «CJifro Tres I'.M.J 
de Dios fué denuiniciado ayer eü I n - l m T - ^ A Ji» J # 
dívidaio Felipe Diez. J M O t a S d l V C r S 
m K S C Á N D A L O : 
l 'nr p íooñWer un t ' in i le ewcándalcP 
S T R £ N I M I E N T O 
No se puede desatendoir esta i n d i s p o s i c i ó n sin exponerse a jaquecas, 
dmorrauas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacaaia 
i t iempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de BlNr .n .N son el remedio t an sencillo como seguro para com-
iat¡i, s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, re-
í i i l a r i z a n d o perfectamente el ejercicio de las funciones1 naturales del vien-
re. No reconoce r iva l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos a 
«Ü autor , M. B I N C O N . farmacia.—filLíiAO. 
•ABBICA D E T A I T . A B , B I S E L A R Y R E ^ T A U R A B TQDA C L A S E D E L I > 
«'AS, E S P E J O S D E L A S F O B M A S Y M E D I D A ? Q U E S E D E S E A . — C O A 
>BOS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E E AS. 
"lESPACIIOr Aro^f df» Escalante, T».0 4-TeJ. 8-2,S.-FAbrica. rprvn.ntP« M 
M l l S I C A . IhM-iama, di,- lag 
( j i i " ejecntar;L li(i.y la hninila 
ciiipal, dlesiv las ocho, en ol p;^ 
Pcre/da,: 
' (Pa t r i a» , marcha}iret.n ta. • | 
Ad i na. 
«lieví riíM.. cainició.ív di) mami 
ilahalirr,-.. •Schlima.ll. 
(d"..,!- Mus.ikalis'hc.i. íantasíii 
au ' . i í s cl;i:-icus ipdiniera. vcz);-j 
ni'osi. 
P a u t a r í a , de la zairziiela «El, 
qiiiill'eiio". ^Ch.aipí. 
«cBeive i,raina».-iMéii,dfez. 
I \ GARII>L\,D DE SANTANDH 
FJ iihívimii, uto. del Asillo é l 
de avcr. íné d siguieinie : 
Cnundas (fUstiiPníHa-, GG1. • 
Asiiilíudloia qwie qaiicda.ii en eJ 
hoiy, 139. 
BUCESOB D E PEDRO SAN M A R T O 
Especialidad en vinos blancos de 1» 
Nava, manazanilla y VaJdepeña» . 
Servido esmerado en c o m i d a » . 
Teléfono 1-ÍS5.-61ANTANDEÍB 
G a r a g e F I A T C a n t á b r i c o ! 
P l a z a d e N u m a n c i a 
% m B E B á J i D E P B E C I O S 
Chasis y coches currozados, mode 
los 501, 5f>5 v 510. 
Caniionelas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas.-
Prensil b idr / tu l ica para l a coloca-
ción de macizos. 
Gródich y g r an surtido de los mis-
mos. 
Completo surtido en piezas da re-
cambio. 
Talleres de reparaicionels, d i r ig ido 
por el competente m e c á n i c o don Is-
mael Maidrazo. 
Venta sobre bara to de los siguien-
tes coches: 
U n R u d Le y doble faetón. 
U n Escripp torpedo. 
U n F o r d L ih ious in . 
Todos seminuevos y garantizados. 
AGENCIA E N COMISION 
M E I A L U R C l i r v U E M S IIP.., fafet/m, 
c o m p l e l a m e n t é equipado, 14.000 pose-
* li"ifor-inarí.n : G:-..rage F I A T CAN 
'JABDICO, plaza de Nama.ncia. 
Motocicletas «B. S. A.», «Indiai i» 
f «Cleveland». Bicicletas «Qnesta» 
«I . V. E.», «Alción» y «The F a i c o n » 
con roces B . S. A. , l lantas de made 
ra o de acero, dos frenos y i l u iu i i l a 
res, a e lección. Bicicletas alemanae 
dos frenos y guarda-barros, comple 
t a m e n í e nueras a 275 pesetas. Cubiei 
•.SÍS y c á m a r a s <(Dunlop», « P a n c a r t 
' í e r g c u g n a n » y «Hutch inson» . Surtldc 
general en accesorios; todo a preciof 
oaratos, por recibir lo d i rec táment* 
de f áb r i ca . 
Al por mayor lie hactai grande; 
descuento».: 
H o t o - P i e - S a l k - í l a r a g f l i * U m 
C A L D E R O N , 1C.—SANTANDER 
d e O n t a n e d a á B u r g o s 
S E R V I C I O D I A R I O D E W E B O S 
HORAS D E S A L I D A 
De Ontaneda: a las 10*15 de la mafiana 
De Burgos:;» las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda j de L a Ro-
bla, en Cabafias de Virtus. 
Una sola fricción de L O C I O N «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasooi CINOU pías, en farmacias y 
R é s r o z d m l I V I o l i n o 
G r a n o c a s i ó n p a r a c o m p r a r ta 
D u r a n t e t o d o e s t e m e s p o n d r e m o s 
v e n t a c a l z a d o s d e t o d a s c l a s e s , a pi 
i n c r e í b l e s . 
D i s t i n t o s modeles p a r a s e ñ o r a , caballero y 
T o d o s los a r t í c u l o s e s t a r á n expues tos y mai 
a su p r e c i o en n u e s t r o s escaparates 
S a n d a l i a m o d e l o " I s r a e l i t a " , L A MEJ 
S O M O S F A B R I C A N T E S 
En sues t ras v e n h s ( x M i f s todo i n t e r m á 
C A L Z A D O S 
S u c u r s a l n ú m e r o S . - A m ó s d a Esoal*0 '11 
S A N T A N D E R 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n i b 
L I N E A R E G U L A R M E R S U A L E N T R E 
S A N T A N D E R . H A B A N A , V E R A C R ^ 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
i i 
i i ' 
H O L ^ A T I A , e M 9 d e J u l i o . 
H A M M O N I A , e l 6 d e s e p t i e m b r e 
H O L M T I A , e l 7 d e o c t u b r e . 
V a p o r H A M M O H I A , e l 1 4 d e n o v i a 
H O L S A T I A , e l 1 6 d e d l c l e m b ^ 
AAmltea sarga j pasafcroi de primera, segunda económica j terse; a elasci 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
^ J 7 E J u U 0 DE 1922 P O E I B I ^ O - t S A t V I T A B R O **0 I X . - P A C I H * P. 
V a g o n e s - c u b a s 
P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
V i s i t e d e 
día fi <?« GOSTO, fijo, saldrá de SANTANDER el magníflco rapor etpañol 
emitiendo carga y pasajero* de todas clases para 
H A B A N A 
Este vapor admite también carga para SANTIAGO DE CUBA y CIENFÜEGOS, 
ronocimienlo directo y trar.sborrto en H A B I N A . 
15011 Fn esta Agencia «e facilitan pasaj e para PÜKllTO RICO, SANTOS, MONFE-
mmO y BUENOSAIRKS, para embarcar en Cádiz y Barcelona, 
fira más informes dirigirse a BUS agentts 
g u a t i n G . ^ F r e v i f l a i y R e m a n d o G í o i r c í a » 
MÜKMLE. 85.—TELEGRAMAS Y TRLEPONEMAS «TRffiVIQAR».—SANTANDER 
p a r a Habana, Culón , P a n a m á , y puertos de P e r ú y Chile 
( v í a C a n s í de P a n a m á ) 
R r ó x i n n á a s s d i í d a s o l e » @ f i i r i t a m c i « r 
V a p o r O R C O M A , e l 1 3 d e a g o s t o . 
O R I T A , e ! 24 d e s e p t i e m b r e . 
" D R Q O M A , e l 12 d e n o v i e m b r e . 
" O R I Í ^ , e l 24 d e d i c i e m b r e . 
A c l K r 3 i t l € » n c i o c « a r ^ 3 v p 3 3 f i i J e r o » o l « p r l m e s -
r m , M ^ s t u r a c S a , i n t e r m e d i a y tes r o e r ® c l a s e » 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A SÜ8 CONSIGNATARIOS 
^ Sres. Hijos de 8asterrechea.=Paseo de Pereda, 6.-Santai¡der. 
i 11 feSpiii f ! i S i i I Í i ! l 3 i 
El día 19 de JULIO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
,1Mpor - F - o p a - e i o x x x x 
Su capitán, don Francisco Cor'jeto. 
admitiendo nai&ajeros de todas cla8«* y carga coa destino a Habana i 
Veracrui,. p R E C I 0 DEL pASAJE ESÍ TERCERA ORDINARIA 
PafS Habana, pesetas 550, más pesetas 26,60 de lmpue»toR, 
Para Veracrnz, pesetas 600, mas pesetas 16.10 de Impuesto». 
La exDediknón correo del mes de AGOSTO, será efectuada por el vapor 
. A . J L i J P " o r v ® O X I I 
C U B ^ D E S U E Ñ O S A I R E S 
Eu la segunda quincena de julio—salvo conitingencias—saldrá de San 
taaider el vapor 
para transbordiar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
admit.ieíndo p.npajcros de todas clases y carga, con destino a Montevide< 
y Buenos Aires. ' 
Precio üei paaaje en tercera ordinaria para ambos destino», pesetas 
840, más 15,10 de inipuestoe. 
U N E A 0 £ n u P I N A S 
El vapor 
saldrá de Cádiz e] día 3 de JULIO y de Barcelona el 7, admitiendo pasa-
jeros de todas clames y carga, con destino a Manila y escalas. 
Parn más imuriiies, dirigirse a sus consignatarioa en Suntander M-
fiereB HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, B6..-r. 
Teléfono 63.—Dirección telegráfica y telefónica: «GELPEREZ». 
Conslimldo por las Compafiías de los fenocarriles del Norte 'de Espi-
lla, de Medina del Campo a Zamora y'Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
por, Mariri ele Guerra1 y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionalies y extranjeras. Declaradlo! 
ilmilarcs al t 'ardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas^ — Aylonieradoi,'•-• Eaffll 
Nntroa metalúrgicos v domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l o r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, I, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Totpett, 
Alfonso XII, 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compás 
Wa.-GIJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Espafiola»— 
VALENCIA: don Rafael Toral. ' 
Para otros Informes y precios, dirigirse a las oflein»! i * Ü 
A m e r i c a L í n e 
3 
H O L A N D E S E S 
e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
Préxisuss m M m fijas de S M M w 
El vapor* S PAARN^AM, saldrá ni 26 de joili». 
MAASD^M, el 8 de agosto. 
EDAM, el 30 de agosto. 
LEERDAfó, el SO de septtembi°e. 
&PAARM0«M, el il de ocíubB-e. 
MAA9 DAKff» el 31 de octubre. n 
P i B JDIO • 
HABANA YBFAORÜZ TAVLVIQQ M n Orleans, 
I1'91*88 Pta« í,588,S0 P.aa, I.-IBO 
». eoonómlo» . ' 860 . 826 
«iMa.. 
Ptas. l.HSO 
i<wr»%v»t/vv%wvvvvwwv»'A n/wwwwwvvwwvw mnn im m t ' íinmi n un iummunnii iiindinumminp 
0 S ñ S o l u c i ó i i 
Nuevo preparado Compuesto de 
de esencia da anís. Sustituye icón 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus Jísde.—Caja, t,50 pesetas 
bicarbonato de aosa, purísimo,: 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-SaJí Beraardd,: núití, Jl.-MadcH. 
De venta en las principales farmacias de Espafljfet 
Santander:] P E R E Z D E E MOLINQ 
de gllcero-fosfato de Cal de CREO 
SOTAL. T^ierculosis, catarros 
crónicoic, bronquitis y debilidad 
general.—Preci¿: 8,50 pesetas. 
l l p i i i i . a mm m\mi p a r a H a h a a a i mm 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
9 n l l r i t l d l t 21 de JULIO Tapoi 
Tapoi m-J***9jk'<K»*Q&TM.3*'mz; y dí, l5 m) ionwúmi MM,Í „] 22 de AGO*TC 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAí 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DÉ TEATRO, TOREROS 
PELOTARIS. F U N C I O N A R ^ ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO 
MUN1DADES RELIGIOSAS. 
Pcara reservas de pasajes, carga y cualquier informe, que interese a lo 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de tfal 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIA' 
HIJOS. Paseo de Pereaa, 25, baio—Teléfono número 53. 
La sección de papelería de LA CASI PETA se halla ea 
condiciones para proveer a oficinas y despachos. 
Compro a una misma casa cuantos utensiliuiá neccsiU; para su ofici-
na. A l escoger sus pnnv..-doi\-.-; es esencial U M K T C U cuenta la variedad 
del surtido que le oíre/.rati. 
En el ram.; dé PAPELERIA y OBJETOS DE ESCRITORIO «La Car-
peta» no deja nada que desear y puede satisfacer a todos tanto en cali-
dad como en precios: 
Papel bacbái M M CI iteras, resma de 500 pliegos ... ... 17,00 pesetas. 
Lápices «Faber», dibujo núin. 2. decetna ••• 
Registra donéis con palanca/des,de ... ... 
1 -i-nriar . JH Ü I S . 5ÓQ hojas, con índice, lomo verde 
Dlocks 100 hojas, lisos, de&die 
Carpetas • archlvador,...s, desde 
Estuches fantasía, papel tela, sobres forrad oís seda, desdi; 
' .i'-ei secar,!!'. lamaiM» .x % ceuiímietros, la líoja ... ... 
Sobres Cfvnvei-eiales, fpryo se.la, superiores. Ól miliaV. desuio 
'''•••ni c^-io. ííi'ai'Mles, a zalles, el ¡miH-ar 
Iileni eñeio, pequefice, azules, el nrl lar ' ... 
Lápices azules y rojos, docena, desde ... , ... 
Eisc.i'ibauía.s crisinl'. un efepósito, de-ioV» ... 
M«.ja-se!!os \ sebr.-.s metal. Illanco, esii>onja ocullá.'.. ... 
Idem ídem cristal, desde , t g ó 
P-l<;-ks de • i.ai'H, (icinerehil. desde ' *. 1,25 
Liln os «Diarios» y ' M;m-iv,-.,, lomo tela v puntas metal 4.00 — 
Plnii"i-- ..P-rrv». l.-yüimas. dá 100. la caja ... 4,25 — 
TM;i¡(,s 1! WAPrOS. TINTAS DÉ TODAÍS CI.A-ES ARCHIVADORES, 
PRENSAS PARA COPIAR, MAQUINAS PE ESCRIRll». . ACCESORIOS 
PAPA TOPAS MARCAS. LAPICES. PAPEL CARBON, COMAS Y PAS-
TAS PARA PEOAR. ESTLLQC.RA.FlGAS, CARPI-TAS DE ESCHirORlO, 
PERFORADORES, SELLOS DE CAUCHU, etc., etc. 
. Vísito esta ^Caisa y quiedar? eum i lblamenie salislecho. , 
hñ m v m , escalerillas c'el Puente.—fiparlado m í m e r o 5 . - Teléfono 564. 
N e u m á t i c o s F I 8 K y M E C H E L I N ( c a b l e ) . 
CON E L 20 POR 110 DESCUENTO POBRE TAP1FA8 PRECIOS 
T E OAFANTIZA SU LEGITIMIDAD Y RECIENTE FABRICA01ON 


















P-Ü. 'O ^u^dos todos los impuestos, a excepción de Nueva Orleans, que 
8011 8 Pesos más. 
áfio^^03 vaP0're9 8011 completamente nuevos, fconstruídos oM el presenU 
fcam'^f811 tonelaje e3 de 17.500 toneladae cada uno. En primera clase, lo» 
aarnt 68 son (íe uua v ^ dos personas. En segunda económica, los Caí 
da nffl son de Düs Y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotei BOB 
^Js, CUATRO y SEIS literas. 
Il,a ® reeoiiiienda a los sefiorea pasajeros qüe se presenten en esta Agen 
toabapoUflW2írü ília8 ^ anteíación. P91"* tramitar la documentacióH *' 
T rneniíor «HHI hilletes. 
| ¿jrt í',li;l c,aSB de informes, dP-lglrse a su fcgent* en SANTANDER 
m r t u i t i r ^''^-NCISCO OARCIA. WAD RAS, 8, pral.—APAR'I'ADO 
ÉfcRnTl. 08 NüM- m-- TELEGRAMAS • TELEFONEMAS fFRAN-
Con 
él 
Pinrnra en oolua 
e m p l e á n d o s e 
con agua i r ía . 
MUCHO «ffl^OS CASO QUE LA AL ÓLEO 
obtendréis en todos los matices una pintura sólida, cubriendo 
bien y aplicándose sobre todo: hierro, madera, piedra, mortero» 
cemento, ladrillos, vidrios, etc. 
Fábrica: 1Í7, Prado Marsella. 
L a v a b l e , s e c a p r o n t o . Veiila en Santauder; UNZÜK, S E M y C.;' 
Droguería por mayor: MBNDSZ NüflíZ, 11 
para transportar vinos se alquilan y 
ee vcnduMi. 
I níorma.rá, Jiuláo^ iMiémidiez, Caieista 
de M Ataliaya, '2, primero.—Teléf. 8-64 
de una finca, con establecimiento od 
I-a planta luja,, un piso y desván, dos 
casitas accesorias y feirreno© anejos 
de sesenta carros, en el pueblo de 
le Cueva, próxima a la esitaclóai de 
la línea die Ontameda, 
Informarán, en esta Admindstrn-
cb'm. 
O f i c i a l a s 
ei^r-. ¡eras,- urgen. Trabajo todo el 
año. Maigallanes, 15, píriimetQ ¡«zcjiuier-
üa, dairáu razón. 
tres pisos espaciosos, en sitio céntri-
co. Razón en esta Administración. 
»e vende, buenais condlicioneB. Ra-
zón, esta Administracióm 
L i á T j o y e r t a L O S A D A 
pone en conocimiento de eu clientola 
y del público én general, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
extranjero, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España, a pre-
cios baratísimos. 
En aderezos de bnillantes finos, 
montados en oro y platino, y e»n pla-
tino solainiente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene, es ffimo el público puede darse 
cuenta dei surtido tan grande y va-
ri ao o que presenta 
Cuantas operaciones hace esta ca-
sa son siempre garantizadas. * 
SAN FRANCISCO, 25.—SAiNTANDER 
P i s o s a m u e b l a d o s 
se alquilan, Villa Kynita;,, Campos <M 
Jport. —SandáneurOi 
V e r d o o a l q u i l o 
en1 Pámiane)B, un hienmosal ohailet, 
barato, situado en el cruce de las 
carreteras de . Liérganes, Solares, 
Tórrela veiga. Tiene buiena coohora, 
-.on- instalación de acetileno, y cabi-
la para 18 o 20 camas. Inforniará.n, 
m Páimanes, Fél'.x Hoyo, y en Snn-
and. i-, Santiago Gai'cía, Alto de Mi-
randa, «El Cébano». 
ios galiinelivs. pon cuatro camas y 
OH.-MM. i.iuliepk-ndioiiütc. por tempioríí^ 
lia o todo e' afiio> Hcnnosias vistas al 
qiair. 1 nloii-mairá.n, m esta Adiminis-
•ración. 
fino " v o x x d o 
•Míale!, con vc-.inte baibitaicinnies, con 
;asa para hork'Ja.io. con cuadra, jar 
lin. huerta y arboJaido, en el Inrriio 
die Cajr., a diez nV;nutos de Santan-
der, en tranvía (frente al Sanatonio 
del' doc t or M oral eé). 
Inifonnes: Francisco Férnándoz, 
uyiUa Clotilde», Cíunpogiro, Santan-
€ N K L S A R D I N E R O 
aiquilo piso sin muebles, por afio o 
temporada. Marcelino Laso. Frente a 
los Camipoia de Sport. 
T X T © o o s i t o 
baiufl'erofs Infonnes en esta Adminis-
tr;u':b'in. 
para, recadas, feace falta. Hotel Mi 
xieo, jiiforinai-án. 
TINTURAS paraiM CANAS 
Cameraille para conservar el 
pelo rubio; Locióa contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículos pac a arreglar lai 
uñaiJÍ Pida cttálcgo. 
EfíLTRAN, SAS FRANCISCO, 23 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos. Casa Martíne*. 
Más baratos, nadie; parai ievitas úÉ-
das. tonsulten precio". 
4IIAN D E H E R R E B A , •. 
A S T T R . B S 
Se reforman y vuelven fracs, éiüó* 
kins, gabariMnas y pniformes. Peí" 
fección y economía. Vuélvense trajeé 
j[ gabanes desde QUINCE pesetai. 
MORET. número 12, Begund^ 
e n c u a d e m a c i ó n 
IMNIEIj GONZALEZ 
EN CUARTA PLANA 
l a s e m a n a d e p o r t i v a . 
D e l a j o m a d a r e g i a . 
L a Reina en él Sanatorio 
de Pedrosa. 
EN ESPEIV 
^ las mi ovo v KtódSa ele la mañan 
dfó avet- se 1rasla.<l.aroii al Sana ora 
Marítimo (te Petrosa, en la maguí 
ttca gaecdinera, prapiédad de este ^ 
to.bleT-mniento, los redactores de <<E 
Cantóhriíjo.», «La AtaHaya» y > L 
jniKBLO CANTABRO y los redacto 
res gráfucos ae «A B C» y «BUinc 
v Negro», «Sá.moi», de nuestra Caso 
y Ríos, de «La Tribuna», y otros pt 
i-ir.(lieos do Madrid. 
Llegaron al heneñeo estableeimiei 
to veinte minutos después, donde 5 
encontnairon ;Con los dniypectores d. 
Ja ronda especial, guardias de Sf 
guridad, allí delstinados, y agente 
de Investigación. 
En la ramipa del Sanatorio fuero 
recibidos por el módico director de 
csiableciinicnb). don Mariano 1 Mm-
íes, y los distinguidos doctores do» 
Ventura MúJioz. don Alvaro Lanuzfi 
don Eduardo Nieto y el odontólofv 
don Félix Laoalle, en unión de lo 
cuales se encontraba el virtuoso cr 
ipollJ'uii don Félix Arámbui'u. 
A LÁ HOR.\ CITAD-' 
A los once y media de la mañana 
como estaba "anunciado, y a bórid' 
de la gasolinera «Fakun-Tun-Zin» 
llegaron a la rampa del Sanatorii 
de Pedrosa Su Majestad la Reina 1 
los íníantítea doña • Beatriz, doñ: 
Cristina, don Juan y don Gon/.d' 
a quienes acomipañaban el mayorde 
mo de Su Majestad l a Reina mm 
MiiAsi. d;e l'i'iiidañii. el ayuidayite d 
Su Majcstaid el Roy señor Eicboi 
Jas auquesaiñ de la Victoria, Sant< 
r .M. yi-HinM.ccili. San Carlos y la con 
désa del Puerto, y el médico de lo 
Reales Palacios doctor Grinda. 
Coincidiendo con la llegada de la' 
Reales personas, vimos allí al ingf 
níero don Alberto Corral, autor d1 
los pílanos del pabellón cpie se est;' 
ronstrnyendo y que ba de llevar f 
íióinrabrfi de la. infantita Cristina. 
A l descniibarcar nuestra bella So 
berana y sus augustos hijos, Ida 45 
niños que se encuentran en asisten 
CTÍ% .i't^orru.mjpieron en yíloies v 
dolamacionies, disparando, a ia ve? 
nv.-iltitud de cobilrs. 
Fn ia bennosa posesión babía. in 
finidad de-letreros con cariñosas sa 
lutaciones a la egregia dama y a los 
p^rniclpes. 
FÉSta fué recibida ñor el director 
d ñ or-tableoimiiento, doctor Morales, 
y acmtüoañnda. de éste recoirió la? 
difMjíenldieiK-iiii-i dleJ Sa.na.torio. En iel 
tratro do la naturaleza, detúvose Su 
Majestad unos instantes gralamenK 
inuprosionada por la afluencia, infan 
t i l qu? llena "aquiellos contornos. (Er 
cote m.rimento. v dfl nnti'e las fron 
dosidades. surgieron las notas de l i . 
Maroha Real española.) 
¡Oosicuibriérorjse todos lojg oircuns-
tant.es y estídló la ovación mas cari 
ñosa y espontánea que hemos oíd' 
tífesde bace mrJdho tiempo, dirigida 
a las Reales personas. 
CION GRAM DETEN! 
MIENTO : : : : : : 
Sin prisa alguna, fué la Reina vi 
sitando cuantos dipartamenteos inte 
gran el magnífico parque-sanatorin 
Visitó la ¡nscina y cuarto de du1 
cilias, haciéndolo a continuaciijn a 
gKibellón docker, donde se Relien 
tran en la actualidad los niños qu 
sufren lesiones pullmonares. 
A rengilón sieguido se dirigió a 1 
terraza, en laj <$ie ete encontraba-
i,c¿) uíflitos enfemos de m.ales d( 
• • '1» v lesiones articulai'.es, coxal 
íriafl. tum,cic^ blancos, etc. Su Ma 
jestad dirigióse a algunoá de los ni 
ños y con extraordinario amor ma 
ternal le di-jo a Emiliano Cantero, 
perteneciente al Coiesio •do- buér.fa 
nos de la, Cuaidia civil, v cine Sí 
enicontiraba en H lecho vistiéndoire e' 
uniforme y La gorra, del Benemérito 
I jmi íu to : 
—¿Qué tienes, pobrecito? 
Y antes (te que el interpelado res 
in ndieia. dijo el doctor Morales P 
la. Soberano la dr-lcncia que aqueja 
l a . ál | 1 bre niño. 
I a Soberana mostró a sus augus-
tos hijos el o"so clínico y- éshi» l i ; 
vi-e ron tanViién. como sai auiguisit.! 
miadri\ fie, - de consuelo pana e 
enifennito. 
Segijiocrr-^nte fir- Su Maiestad • 
•^VftW ds n&ivr&ü/yzdt. donde s? 
<li •MU-Í . i cn ; I - ;Í nl( - j>ara las Reales 
personas. 
.Por liOSi niños n-ii'adori llevósie a 
efecto- el sb.ni i rute propiiama: 
1." Ejercicii s giiffiiniástlcO's. 
. Los ; •ga.dords (Touperin). 
Preludio (Cbopín). 
í.0 Los giiomcs die la montaña 
(Dal.crose). 
lercoamente la atención de las Rea-
es personas. 
Como directoras de estas, que pu 
; i eran K. . - . llamar teatralidadesi al ai 
•e Xjbre, fi/guíraham las señonitias pro-
esoias Vallejo, Netos y M h r.>. 
piie fueren felicitadísimas por la 
'.certada dirección de los minúsculos 
ictore®. 
LA REINA CARIÑOSA 
Hemos redegado el decir que nues-
ra augusta Soberana no deaperdi-
•iói (momento para demestrar ante 
os circunstantes los sentimientos d,É 
U ccira^cn nobilísimo; primero 11a-
nó a su presencia a la encantadora 
>iña. Raquel Arce (cm-ada de una 
•oxalgia y que bahía abandonado, br-
iiUi'i-Ha.:? díias antes), a la que hizi 
objeto de mi.mosas atenciones 
Poco después vino a su pres.enci'' 
i t ra preciosa chiquilla, rubia, conr-
i om, de nomibre Enriqueta Pórreií 
f. a la que Su Majestad y sus aú 
gustas hijeas l^eccrda^o.n como ar t is 
a «más coñisumada» "leyendo une 
oo^sía idl año piamdo^. dedicada a 
'as egregias personas. 
Finalmente, y en. un cuadro en e' 
me aparecían como fiqmras pre-emi 
nentes cuatro angelicales criatura.; 
•estadas de monia.guillo. con sotana-
'•obrepellices y bonetes, rojas aqué 
laa ,y, éslcs, llamó doña Victoria a 
n v-resencia a los nenítos aludido? 
I de ésftcfa el llamfa.do .lesúf-
^irá.ntbnrii. dfe tres años v medio d< 
"dad. y sobrino del capellán del be 
léfico ,e"ta,bik'cimTentn'. lleigó a pre-
vemcia de la Soberana atropoUadiT-
nente,. pisándose, la sotanuca. roja y 
lescuhriendo los tirabuzones de su? 
uimorf'sois rizosi. recosidos con la-
T-os de los coloires nacionales. 
—Ante Su Majesítad—dijo el ange 
'•o. mirando fijaniente a doña Vie 
'oria: 
—;.Usted es la Reina? 
—Sí, monín. ;.No 'o parezco? Soy 
'a mladre de estas niñas. 
El pequeño monago interrumnió 
le nuevo, dirigiéndose a las infan ti 
las Beatriz y Cristina: 
— é s t a s ;.no son Reinas? 
La be riñera Sohedana di ó suwlta 
Til regocijo, . im/iitáioidiola las ilustrer 
jenr-omis ciu" la. ncomipañaban. 
El diminuto '(clérigo» se retiró tan 
azorado, al parecer, que- dó la mam 
de la profesora, señorita Melero, bi 
70 trabas de sus piernecitas rollizas 
y rosadas. 
Doña Viejíoria. visitó ii^spués el 
oahellón 3oQ<d€ se encuentran, insta 
ladas las salas de odontología, ciru 
'íía. ortopedia, T'adiografía, rayos X 
v fotografía. 
EL REGRESO 
A la una y cuíirt-o de la tarde, y 
despedida con burras, vivas y acla-
maciones, zarpó de Pedrosa la «Fa-
kun-Tun-Zin», yendo a prca Su Ma-
jestad la Reina, las infantitas Bea-
triz, Cristina y el iniante don Jaime. 
. A los aplausos y a los vítores del 
infantil enjambre respondían las 
Reales personas agitando sus pa-
inelcs desde la regia embarcación. 
La Reina, y sus augustos hijos lle-
garon a Palacio doce minutos des-
pués. 
LA MAÑANA DEL REY 
Don Alfonso pasó la mañana do 
ayer despach-ando con su secretario 
oarticuilar don Emilio Torres. 
A las doce recibió en audiencia ; 
las autoridiadesl. ofraeiéndoles su 
respetos el presidente de la Audien 
cía, señor Peláez La-redó; el de 1. 
^inutación, reñor Lastra: el alcalde 
señor López-Dóriga; el caritá.n seeñt 
"•al de la re.<rión. &3ñor Molió: el .«vo 
'>erna,dor niiilitar. señor Ca.rtell: de-
'eírado de Haicienid-á. y Jmve:- d-e ins-
trucción. 
Nuicsitiro reverénd'fr-'Mimo poblado no 
•"•urtl'ió a PníPiíhiib por haiber ainrricia-
lo peiiTíimaliiii!'iuti? al marqué-i ('" 
Vjiopii, qyo. irnvt. el ( '•-¡•'"'•rris" 
•'i-eilxii-libl ' do briri-i'.-r-iv la bo la. d • 1.0 
'«ñorit'i frr&fi'tñ, l - ; *rn. cr-Mij-'-cn :. 
f. 'pi'''TiM>i'-]iO enn-! rúv. era 
sfán ii.r,•>•;•,• la dol Morn-rca. U San-
piniájáa?i 
DE EXCÜRSIQlví 
Por la ta míe fueron d? evour.'b'.n 
la, mn-í/ni'-ia, S"r M^^sfr i*!^ les 
Revés y sus ai?iSúJSiO<= biin,s. 
Regresaron a la.s ocho de !a ihfc^lm 
V1AT 
Mañana o pasado m a m b a r á a IJaí 
racbe la señora duqi""'?.a de ]h Victo-
ria para, coidinu^r su pia.dosa labor 
m los bosipitalillois d> Ptóti.gpfiü 
—Los Reyes don V'fcp1 o y de.ña 
Victoria marcharán boy bp automó-
vil a Sa,n Sebastián, con objeto de 
encontrarse presentes en la capit i l 
La jardinera (Dalcrosc) y al-i donosliarra para ail onomástico <lc 
gunos eañtos mós que llamaron pn i neina. madre. 
Regresarán a Santander el día 25; 
,por lá mañana . 
LA LLEGADA DEL PRE-
SIDENTE ALVEAR : : 
Como nuestros lectores saben, den 
tro de pocos difias la ciudad de San-
tander se verá honrada con la visi-
ta TTel ilustre presidente de la Repú-
blica Argentina, señor Al ve a o, a cu-
vosi altos merecimientos úneso la fe. 
liz circunistlancia de ser tan presti-
gioso hambre público oriundo de es-
ta provincia. 
Por unas y otras razones, el pue-
blo do Santander ha de tributar a 
tan significado' perscn'aie un since-
ro y entusiasta recibimiento. -
Nosotros beanos decidido conceder 
la merecida impertancia a este mag-
nífico acontecimiento- y, al efecto, 
¡ayer reaüzamc.s cuantas gestione.6 
estimamos j^rocedentes para podei 
ofrecer hoy a nuestros k-ctores una 
anrilia información — ¡sujeta, claro 
está, en sus pormenores, a las recti-
ficaciones que fueiian pertinentes— 
de cuanto con el viaje del presiden-
te ar£rentinO' se relaciona. 
Anteayer se reunió la Junta direc-
tiva de la Cámam de d.-im-rcio. coi 
asistencia del cónrul 0& la Rennbli 
ca Argentina, con el objeto de acor-
dar la forma en que el Comercio 
podía obsequiar al presidente argén 
tino, y adoptó el acuerdo de que e' 
... Cf-mara, señor Pé-
•--7, i\T'iiinO'. r-asora un besalama-
no a,l señor rnlarquós de Viana ro 
dándole Ja reaJisación de un pamibic 
de imipresiojieH- ):ara saít-er si. dfenürc 
de los prenaralive--. que se nicierar 
para recibir a.l s?ñor Alvcai-, podía 
se encajar el proyecto que úenía ir 
Cámara. 
Con ocasión de la recepción de 
autoridades verificada aver en Pa 
lacio, Su Majestad el Rey conferen-
ció extiensaiutente con. el, alcalde 
acerca dlel viaie del señor Alvear. 
Nuestraíl noticias son las de ouf 
el Soberano bizo presente al señoi 
López-Dóriga el interés crue tenía er 
que las autoridiades dispusiesen laí 
cosas de modo que el pueblo santan-
1 1 ino- tuviese ocasión de demos-
* r i r sus nobles sentimientos, su'hop 
pitalidad e hidalguía ante tan ilus-
tre huésped. 
Atl tener noticias de las pa.!a,''raF 
del Monaroa, recordamos entre otros 
malgníficos el itnmcin.sjo herneinaje. 
no ruperado por capital esnañola al-
o-una. que el nueblo de Santander 
tributó a la Reina doña. Cristina 
cuando (''sla recorrió la nación 
acompañada de su augusto hi.|f>. 
Tntorpretando loa dftseos de don 
Ailiforiso. el alcalde pñlió y obtuvo 
del Avuntiamiento las'necesarias fa-
cultades para inteivenir en el reci-
bimiento al presidente argentino. 
Este llegará el día 1 de agosto, a 
bordo del acorazado «España». \ 
procedente de San Sebastián, donde 
se detendrá eil tiempo preciso para 
cumplimentar a la Reina doña Cris-
tina. 
La entinada en; nuestro puerto se 
verificará próximamente a las cua-
tro y media de la tarde y el magní-
fico acorazado vendrá escoltado por 
algunos otros barcos de. guerra. 
Sul Majesítad el Rey y el alcabb 
de Santander, &a decir," el jefe del 
Estado esiHiñol y ejL represcnianto 
de la ciudad, recibirán al presiden-
te de la Roipnblica Argentina en las 
escalerillas del emibarcadero. 
En lia caseta de éste esperará la 
llegada del ilustre personaje el resto 
de la familia Hcal. &] emha.jadía do 
la. Argentina, el Querpo diploinátioo. 
d consuijar, lias autoridadíc, repre-
=eidaciones, etc., etr. 
Una comisión de lindas señoritas 
de la Montaña y de la colonia ar-
gen-tina ofrecerán al señor A.l vea 1 
un mensaje de salutación. 
A recibir al presidenlc fes posible 
que vengan el del Consejo y el mi-
nistro de Estado r- i-no- I 3'. 
Despuiés de lc-is saludos y oumipü-
mientos <le rigor, se orcanizará b' 
comitiva en marcha hacia Palacio. 
El Rey y cT presidente ocuiparán 
un auto o una cairoza, a la oue Be-
firoirá/ 'i nmiedlat anuente la Escolta 
Real. 
La carrera estará cubicrla por 
fuerzas de los regimientos de infan-
tería de ValoiM-ia. y Anda.lucía. de 
Caballería de Talavera. procedenté 
de Palencia. y de Artillería, que lle-
gará al efecto de San toña. 
El pra'ádieni'e sgñor Alvear se bos-
oedará en el regio palacio de la 
Magdalena. 
.La ncebe del día de la llenada. Su 
Mai^víad el Rey ofrecer--' al preéí-
I- níe una comida de gala. 
IE3 dia 2 se veiificará una rr-ce"-
•ióri, Mft autoridades en el Ayunta-
miento. 
Por Ja tarde, el Rrv y el s--ñoi 
Vlvcar. acom¡,-.afuido-s dfe syfi ttKvied-
L-V09 séquitos, l iarán una excursiias 
i Com.ííla:-. donde es po¡ ¡ble qiie se 
rate cou el • m^raué-s oue tal litólo 
Wa, íVvl oblrcinriento , por la 
lompr'ñía Trasatilánticfí de upa If-
?.ea diricta entre Es|iaña y la Ar-
'•enlina. 
En la noc'ip del día 2. y organiza 
lo1 por la fáimarn de ComíM ció. se 
•elebrará en el bofe! Real un ba lí-
mete de ciento a ejento* cincuenta 
ubier'rvl. cu bo.nor del presidentc-
irgentino. 
A este baniqu^te asistirán represen^ 
taciones coirercíalcs, .iviucanliles y 
Náuticas y les montañeses que lian 
•esióido en América. 
Do&pulés de^ .baniquete, habrá en 
Pereda una gran función de «ala o 
•n-su lugar una verbena aristocrá-
tica en el campo de (iTenniS)) de la 
Magdalena. 
El día -3, .per la mañana, emhar 
•ará o] ilustre presidente argentino 
con. rrafibo a su, país. 
Este es el programa que, seyúr. 
nues-'m-' noi'^Uvi BLi desarrollara 
con motivo del viaje del soíinr Al-
vear a Santander. Repefinios que no 
son estas notas producto de referen-
cias/ oficiaíies y, por lo tanto, que 
bañemos lar. rectificaciones que fue-
ran oportunas. 
De lo cijue sí iestanios ciei t i^ é-s 
de que el pueblo de Siiiir.inder t r i -
Imtará un gran Kopaeaaje do simpa-
Ta a tan elevado nersonaie, que. por 
•¡ tr ío, desciendie de nuestra querida 
Montaña. 
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Toda la correspondencia, polifila 
y literaria diríjase a nombre f*"1 
éirtr.tnr. Artartadfí d» Correo* C 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
A l g e n e r a l Hurguete le pf. 
o c u p a e l r e sca te de los pf 
s i o n e r o s . 
LO QUE DICE BURiGUET* 
MADP.II), Vi. Hoy publica e I \ . 
rio Oflíciall dol Ministerio de ];, f. 
bra» la real orden nombi ¡nini,, M 
neral Btunguiete para el niajim 
jefe de todas-las trapas de Á.hm 
Por cierto que bemios tenidííJL 
sión de hablar con el citado 
v nos ha didio que nina ü i sqmL 
meraiív pireoeupac.iones al 
cargo de la alta Coimisaría 
ver eil modo de encauzar las « 
niss que basta ahora m b.-nn mu 
do pa,ra el rescate ds Irc |,.|-¡s¡0'j 
ros. • 
Par-a. ello, el alto cómtsaíi'l 
pone utilizar al Comité pro-pri^S 
ros. 
NUEVO CAID 
MELILLA. M).—En breve s r.-i » 
Itraido crjld de todas la:v cabit^l 
Guelaya el caid Áibd-efl-Kadsr.'d 
Cciui tal motivo se cc-JobraTM 
fiesta mora, en 'rauim.-i. 
Asistirán a ella nutrida;; p&M 
taciones de aquella» cahllas 
Id, PARTE OFICIAli 
E n el ministerio de la Güera 
ba faciflitade Cistá luxibe un 
oficial que, en síntesis, dice lo 
guientc : 
«Sin novedad en nuestros terril 
rios de Ceuta y Tetuán. 
En Laracbe ba sido desnuintli 
por el regimiento de infante™ 
Marina la pósiciióíi de Deslía, 
Ayer larde tuvimosi una iigi^ 
en Sidi Musa, resultando mu 
soldado Lorenzo Campo y ¡ 
ctrcr-'tres soldados -Vcl regimifi^ 
Fíailén. 
AJI estallar una bomba cerci 
Selidi. resul tó 'muer to el soldMÍ 
regimiento de Cataluña Luis ,M 
En Mol illa, sin novedad. 
Se conifilnnan (Ijoia eni.Snlciitras d 
llamido. dondé . Ald-el-Krim 
¡res inuertosi y .56 berido:-, | 
do mlemii;- ainietraJla'loras y • 
nes, feniendtc» que reíírai-se el a 
lio rebelde acosado, por sus m 
?oinoatriotas. 
• El Ilacb el Kid de Desnaya acá 
ep sui apoyo, pero los askaris 1 
zona francesa Ge PpcderavoJ 
convoy de mulos, que iba dirigii 
a Abd-el-Krimi, el cual ba ouê  
eñ situación bastante crítica," 
En el Peñón die Vélez rompió; 
feugo ej enemigo desde sus em; 
zamiéntos, • haciendo oci o <lw|<a: 
iue fueron contestados desde la 
za sin nvedad. • 
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Los tr n e b í e s de M e n é n d e s Pclayo, 
ü n ofrecimiento del seña 
L a i g l e s i a . 
Tenemos noticias de que c 
López Aigüello ha recibido el oN 
miento- por parte del acadénuM 
la de la Historia, señor Laiglea 
de que, verificado el d. -aInicio 
'os- mibehleé de Menéndez l'rlayo, 
•o.-tea.i ;i . de su bolsillo- parliculari 
iEiStaílacidn de hahitacicnes ia 
a la. que ol sabio polígrafo ocup 
en ba Academia, 
Para ello, el señor Laiglesíd; 
viaría un arquitecto con objeto-
que, con arreglo a planes e ¡RSti 
cienes, dirigiese la instalaciónífl 
edificio de la DilTlioteca o eu el 
36 designas,'. 
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C o n c u r s o s d e E L P U E B L O C A N T A B K I 
Las montañesucas^guapas 
Valentina Peredo de la Cruz, 
J de cinco años, de Santander. 
Anita Calvo Alba, de cuatro años, 
de Santander. 
María Mendigochea Martín-
de cinco años, de Santander-
al 
